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ABSTRAK 
Portal Pengurusan Maklumat adalah satu sistem yang mana berfungsi scbagai 
tcmpat untutc mengumpul dan mencapai maklumat. Maktumat yang terdapat di 
dalam portal ini adalah maklumat yang teq>erinci tentang Jahatan Kepintaran Ruatan~ 
Fakuiti Sams Komputer dan Tek:noiogi Maklumat di Universiti Malaya. Scmua 
makhunat ini a.lam diotah k.embaJi untuk mendapatkan sesuatu output yang bcrguna 
kepada pengguna sistem ini. 
Sistem Portal Pcngurusan Maklumal ini mengandungi dua modul utama iaitu 
Modul Pengguna Awam dan Modul Pentadbir. Modul pengguna awam 
membenarlam pengguna mencari infonnasi dan mc:::ncapa.i maklumat )'allg 
dipaparkan di dalam portal ini. Akan tctapi capaian scbagai pengguna awam adalah 
agak tahad.. 
Modul pihak pentadbir pu1a tcnliri daripada 4 peringk.al yang berbeza.. laitu 
pensyarah, ketua jabat.an • debn dan juga pentadbir (penyelia sistem). Terdapal 
banyak fungsi yang maeka boleh lakuk.an iaitu mengernaskini profail diri ntasing-
masing, memberi maibh penilaiao, memberi Immen. mcngemaskini portal dan juga 
boleh berinterak.si sesame mcreb melalui cmel. 
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PENGHARGAAN 
Alhamdulillah •• 
Bcrsyukur ke hadrat ilahi dcngan limpah kumianya dapatiah saya menyiapkan 
Latihan Jlmiah ini pada masa yang ditetapkan. Pcrtama sckali saya ingin 
mcngucapkan jutaan terima kasih saya kepada penyelia dan moderator bagi subjek 
WXES 3182 ini iaitu Puan Suraya Hamid dan juga Dr. The Ying Wah. Beliau berdua 
banyak mcmbcri tunjuk ajar dan memberi bimbingan yang padu kepada saya dalam 
perancangan dalam membangunkan projek ini. 
Selain itu, dikesempatan ini juga saya ingin mclahirkan jutaan tcrima kasih kcpada 
pihak keluarga dan pcnsyarah-pcnsyarah yang lain yang sudi mcmberi tunjuk ajar 
dan sokongan padu kepada saya untuk berusaha dan tcrus berusaha demi 
membangunkan Portal Pengurusan Pengetahuan ini. Saya berharap kata-kata 
semangat daripada mereka akan terns mcmbakar semangat saya dan rakan-rakan 
untuk terus mencapai yang terbaik untuk diri sendiri clan juga memberi manfaat 
kepada pengguna lain. 
Akhirkata. tidak ditupakan rakan-rakan scperjuangan yang sama-sama bcrkoogsi dan 
saling mcmberi informasi, tunjuk ajar dan sumber-sumber yang sangat bennanfaat. 
Diharap segata kekurangan dapatlah dikomcn secara membina agar saya terus mara 
clan terus mara ke badapan. Sekian terima kasih 
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1.0 : PENGENALAN 
t.t DEFlNlSf PROJEK 
Projek ini meliputi kajian dan perbandingan sistcm portal yang berada di persada 
Internet dan juga portal yang akan dibangunkan kelak. Portal Pengurusan Pengetahuan 
yang a.lean dibangunkan ini mengandungi semua maklumat tentang Jabatan Kepintaran 
Buatan di Fakulti Sains Komputer dan Tek:nologi Malclumat, Universiti Malaya. Ianya 
tcrmasuklah maldumat-malclwnat tentang profail pen~-yarah, pendidikan pensyarah itu 
sendiri, persidangan yang pemah dihadiri beliau dan juga bahan-bahan infonnasi yang 
telah beliau terbilkan. Setiap maklumat persidangan akan dirumuskan dan akan 
dipaparkan untuk kegunaan pengguna yang menggunakan sistem ini. Modul-modul 
utama yang akan terkandung dalam sistem ini adalah ModuJ Pengguna Awam dan juga 
Modul Pentadbiran. Semua pengguna boleh mencari clan mencapai maklumat yang 
disediakan tetapi ada scbahagian maldumat yang hanya boleb dicapai dan dikemaskini 
oleb Sahagian Pentadbiran sahaja. Sahagian Pentadbiran terdiri daripada Pensyarah 
fakulti ini, Ketua Jabatan dan juga Dekan serta TimbaJan Dekan. 
1.2 PERNY AT AAN MASALAH 
i) Oleh kerana saya mcrupakan pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat 
(Pengurusan) agak sukar berjwnpa dengan Penyelia memandangkan majoriti 
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subjek yang diambil pada semester ini bertempat di Fakulti Perakaunan clan 
Pemiagaan. 
ii) Bennasalah dalam memilib perisian yang bersesuaian untuk membangunkan 
sistem. lni adalah kerana terdapat banyak pilihan perisian yang tidak pernah 
digunakan oleh pembangun. lni adalah kcrana pcmbangun Sistcm Portal 
Peogurusan Pengetahuan ini agak baru daJam bidang pcmbanguoao sistcn. Oleh 
itu, kemahiran dalam penggunaan kebar:yakkao perisian adalah masih kurang. 
1.3 SASARAN PROJEK 
Sasaran pengguna di dalam projek ini adalah untuk menghasilkan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan (S3P) yang mempunyai enjin carian yang memudahkan proses 
pencarian maklumat oleb pengguna sislem ini. Maklumat-maklumat yang akan 
dimuatkan di dalam sistem Portal Pengurusan Pengelahuan ini adalah maklumat tentang 
Jabatan Kepint.aran Buatan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, 
makJumat-makJumal tenlang pensyarah-pensyarah fak:ulti ini seperti profail diri 
pensyarah, maklumat persidangan yang pemah beliau hadiri dan juga buku-buku 
penerbitan beliau. Modul utama Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini terbahagi 
kepada dua bahagian iaitu Modul Pengguna Awam dan juga Modul Pent.adbiran. 
Dengan hanya menggunakan enjin carian yang telah disediakan, pengguna boleh 
mencari dan mcncapai maklumat dengan mudah sekali. Semua maklumal yang terdapat 
di dalam pangkalan data akan dipaparkan untuk kegunaan para pengguna. Untuk 
memastikan penggunaan sistem ini tidak terhad kepada mencari dan mencapai data 
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sahaja butang-butang seperti menambah, mengemaskini clan menghapnsakan rekod 
adalah disediakan untuk pengguna bahagian Pentadbiran. lni adalah untuk memudahkan 
pihak Pentadbiran seperti pensyarah, Ketua Jabatan clan Delran untuk mengemaskini 
maklumat-maklumat untuk djpamerkan kepada pengunjung-pengunjung sistcm Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang lain. Konsep mesra pengguna pula amatlah 
dititikberatkan dalam pembangunan Sistem Ponal Pengurusan Pcngctahuan ini. Ini 
adalah untuk memastikan para pengguna mudah untuk mancari clan mancapai data di 
dalam sistern ini clan menyebabk.an mcreka lebih benninat untuk lcbih melayari Sistcm 
Portal Pengurusan Pengetahuan. 
1.4 OBJEKTIF PROJEK 
i) Dengan mcmbangunkan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan (SP3) ini 
dapatlah pihak Pcntadbiran seperti pensyarah, Ketua Jabatan clan Oekan dapat 
berk.ongsi makJmnat tentang Jabatan Kepintaran Buatan di Fakulti Sains 
Kornputer clan Teknologi Maklumat dengan peogguna yang memerlukan 
makJwnat-maklumat tentang jabatan ini. Ini adalah uotuk memudahkan para 
pengguna mendapatkao maklumat terperinci tentang pensyarah-pensyarah dari 
Jabatan Kepintaran Buatan. lni termasuklah maklumat seminar atau persidangan 
yang pemah peosyarah hadiri clan juga penyelidikan-penyelidikan yang telah 
dijaiankan oleh pensyarah ini. Selain itu, profail diri para pensyarab clan juga 
maklumat-maklumat tentang Jabatan Kepintaran Buatan ini juga ada disediakan. 
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ii) Memastikan pengguna mendapatkan maklumat dcngan menggunakan cnJm 
carian yang disediakan dalam tempob yang singkal Ini adalah kerana cnjin 
carian adalah sangat penting tmtuk: memudahkan para pengguna untuk: mencari 
maklumat. 
iii) Meoyediakan konsep antararnuka yang mcnarik unrok dilayari dan dan 
memastikan bahawa Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini mesra pengguna 
Pembioaan antaramuk:a sistem yang menarik juga amat pcnting untuk 
memastikan pengguna tidak merasa bosan untuk melayari sistcm ini 
memandangkan Sistcm Portal Pengurusan Pcngetahuan ini adalah lebih mcnjurus 
kepada bahan rujukan dan bacaan. Konsep mesra pengguna adalah sangat 
pcnting memandangkan tidak semua para pcngguna yang menggunakan sistcm 
ini mahir dalam melayari laman-laman web. Sistcm-sistem yang mempunyai 
ciri-<=iri mesra pengguna juga biasanya menimbulkan rasa minat terhadap 
pengguna untuk menggunakan sistem yang dibina. lni adalah kerana sistcm ini 
mudah dilayari dan tidak mcnimbuJkan kekeliruan tcrbadap pengguna. 
iv) Menyediakan Sistem Portal Pengurusan Pengclahuan yang interaktif. Hubungan 
dua ha.la antara pengguna clan pensyarah amatlah penting untuk mereka memberi 
tindakbalas antara satu sama lain. Dengan cara ini juga dapat menghubungkan 
peogguna awam kepada pensyarah-pensyarah. lni ada1ah kerana untuk: 
berhubung mereka hanya perlu untuk menghantar emel kepada pensyarah yang 
tertentn dan pensyarah yang berkenaan akan membaJas emel pengguna itu. 
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v) Mendapatkan kemahiran dan pengaJaman bagaimana membangunkan suatu 
sistem, menycdiakan Japoran sistem clan juga manual sistcm. Dengan cara ini 
akan melatih pembangun untuk memhangunkan sistem, menyediakan laporan 
dan juga mcnyediakan manual sistem dengan cara yang bctul. Manual sistem 
adalah sangat penting apahila seorang pembangun membangunkan sistem pada 
masa akan datang ataupun di masa alam pekerjaan yang setx...-nar. Manual sistem 
adalah sangat penting kerana ia menerangkan bagaimana sistem yang 
dibangunkan itu berfungsi. 
vi) Mcmpraktikkan scmua pengetahuan subjck-subjek yang telah dipclajari pada 
semester-semester Jepas. lni akan membuatkan pcJajar Jebih memahami subjek-
subjclc yang telah dipclajari oleh kerana mereka mempraktikkannya sendiri di 
daJam proses pembinaan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan (SP3) ini. 
vii) Mengapiikasikan konsep pengurusan projek dan mempelajari dengan lebih 
mcndaJam proses-proses pcmbangunan sistem di alam pckcrjaan yang scbenar. 
viii) Mcmpcrtingkatkan kemahiran dalam merancang projck, mcmbuat pcnilaian 
sistem dan juga pemerhatian terhadap sistem-sistem yang telah wujud. 
Kcmahiran-kemahiran ini adalab sangat penting untuk seseorang pcmbangun 
untuk membangunkan sebuah sistem yang berfun~i dengan baik, tiada ralat clan 
juga mencpati waktu dan kos yang dirancangkan. 
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1.5 SKOP PROJEK 
1.5.1 Bahasa 
Seperti yang saya jangkakan bahawa sistem ini akan diguna.kan oleh pclbagai bangsa 
pengguna. Oleh itu Bahasa lnggeris akan digunakan untuk keseluruhan Sistem Portal 
Pengmusan Pcngctahuan ini. lni adalah kerana Bahasa lnggcris adalah bahasa 
antarabangsa dan boleh diterimapaka.i oleb semua bangsa. Ini adalah untulc memastikan 
bahawa semua jcnis bangsa dapat menggunakan Sistem Portal Pcngurusan Pengetahuan 
ini dengan mudah. Perkara ini adalah sangat penting dan untuk memastikao semua 
pengguna mcndapat maJdmnat yang diperlukan. Oleh itu objcktif Sistem Portal 
Pengurusan Pcngetahuan ini dibangunkan juga akan tercapai. 
15..2 Sauna paaggmaa 
i) Modul PenggunaAwam : 
Modui ini boleh diak.scs oleb pengguoa awam untuk mt.-ncari dan mencapai data 
Tetapi ia lerhad untuk data-data yang tertentu sahaja. lni adalah kerana scbahagian 
maklumat adalah dirahsiakan di atas seba}}..sebab tertcntu. 
ii) Modul Pentadbiran : 
Di daiaJn modu1 ini pula, pengguna adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah, 
Ketua Jabatan Kepintaran Buatan dan juga Oekan serta TimbaJan Dekan FalruJti 
Sains Komputer dan Tek.nologi Maklumat.. Bagi pensyarah-pensyarah capaiannya 
adalah terhad kepada menamhah atau menghapuskan maklumat. tentang persidangan-
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persidangan yang pemah dihadirinya, maklumat profiril diri dan juga buku-buku 
penerbitannya Kctua Jabatan pula adalah pihak yang bcrhak untuk membcri mark.ah 
kepada para pcnsyarah manakala pihak yang berhak mengesahkan markah-markah 
penilaian yang diberikan oleh Ketua Jabatan kepada pcnsyarah-pcnsyarah ialab 
Oekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat beserta timbalannya. 
Walaubagaimanapun hanya 50 peratus markah yang disahkan itu akan diambil kira. 
Selebihnya adalah marlcah daripada Oekan itu scndiri. 
l.6 KEPENTINGAN PROJEK 
Projek ini amatlah pcnting untuk rnernenuhi kehendak pcngguna yang memerlukan 
maldurnat mcngikut jabatan yang sediaada di Fakulti Sains Komputcr dan Tcknologi 
Maklumat. Oengan adanya enjin carian di dalam sislcm ini diharapk.an dapatlah 
membantu pcngguna mencari maklumat dalam kadar yang scgcra <lan maklumat-
maklumat ini dapat dicapai dengan sempumanya. 
1.7 JANGKAAN HASIL 
Sistem Portal Pengutusan Maklumat ini dijangkakan akan memudahkan pengguna 
sistem untuk. mcncari makhitnat kerana semua maklumat adalah terbahagi kepada 
jabatan-jabatan di Fakulti Sclins Komputer clan Teknologi Maklumat sahaja. Contohnya 
sistem yang akan dibattgrihkdh adalah berdasarkan maklumat berlcenaan dengan Jabatan 
Kepintaran Buatan sahaja. Keadaan ini akan menjimatkan masa pcngguna untuk mcncari 
semua data yang ada mengikut jahatan tertentu. Selain itu juga sistem ale.an menyediakan 
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enJm canan yang memudahkan pengguna untu.k mencan maklumat dengan 
menggunakan Bahasa lnggeris yang mudah dan ringkas. 
J .8 KETERBA T ASAN SISTEM 
1.8.1 Keterbatasao terbadap Pcmbangun 
i) Tcrbatasnya idea-idea yang boleh menarik pengguna untuk menggunakan Sistem 
Portal Pengurusan Pengetahuan kerana kurang kemahiran untuk menggunakan 
pcrisian-perisian yang baru digunakan. 
ii) Tidak banyak maklumat yang boleh diperolehi di dalarn sesuatu jabatan. 
Majorilinya adalah mak}umat tentang pensyarah di dalarn jabatan itu sahaja. 
l.8.2 Keterbatasan terhadap Pengguna 
i) Pengguna hanya melayari sistem sehala dan tidak boleh menarnbah maklumat 
yang disediakan kerana hanya pihak pentadbiran yang botch mengakses, 
mengcmaskini, mcnambah ataupun mcnghapuskan data di dalam Sistcm Portal 
Pengurusan Pcngetahuan ini. 
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1.9 SPESIFIKASI PERKAKASAN DAN PERJSJAN 
Jadual 1.9.1 Perkaka!an yang diperlokan oteb sistem 
Perkakasan KeperllUlll 
Pemproses Komputer Peribadi (PC) yang sesuai dengan pemproses 
Pentium 3 atau lebih tinggi 
RAM J 28 MB RAM atau Jebih tinggi ( <lisyorkan 256 MB RAM) 
-
Cakera Kcras Ruangan cakera ke ras 3 .5 GB atau lebih luas 
-Paparan SVGA atau monitor yang sesuai 
Sistem Pengen<lalian Windows XP Professional 
-
Perkakasan sampingan Papan kekunci, tetikus dan 3 Y2 inci cakcra liut dan ROM 
cakera padat. 
1.9.2 Perisian-perisian yang diperlukan 
• Macromedia Drnmweaver MX 
Ia discdiakan dengan pcrsekitaran integrasi tunggal untuk pembangunan laman 
web dan aplikasi internet bagi scmua tcknologi web. Drcamweaver MX ini 
merupakan satu alas wituk memudahkan pembangun merekabentuk dan 
membuat pcngkodan laman web dan aplikasi internet. Perisian ini juga mudah 
digunakan seperti Microsoft Front Page 2000 dan ramah pengguna 
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• MySQL 
Perisian yang mcnycdiakan platform pangt..-a•an data yang mcmbolchkan 
pengguna menmbangunkan aplikasi ciri--ciri pangkafan data yang rumit dan 
mcmcrlukan ruang pangkalan data yang lebih besar. MySQL juga bekerja daJam 
banyak jenis pclantar dan mesra pengguna untuk pcmbangun sistem yang baru. 
• Micro5oft Project 
Pcrisian ini digunakan untuk membuat Carta Gantt yang mana carta ini akan 
menunjukkan jadua] projek pembangllllan sistem. 
• Apache 
Bcrfungsi sebagai Petayan Web 
• Adobe Photoshop 6.0 
Perisian yang digunakan untuk mengubahsuai gambar. lanya mudah diguna.kan 
kerana terdapat ciri--ciri mesra pengguna. Selain itu pelbagai format gambar 
boleh dibuat dcngan adanya Adobe Photoshop 6.0 ini. 
1.10 PERANCANGAN PEMBANGUNAN SISTEM 
Carta dibawah mcncrangkan proses-proses pembangunan Sistem Portal Pengurusan 
Pengetahuan ini mengikut bu.Ian yang dirancangkan. Carta ini adalah sangat pcnting 
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untuk memastikan pembangun mengikut jadual masa yang dirancangkan supaya 
pembangunan sistem dapat disiapkan pad.a waktu yang ditentukan. 
Pemqaa 
Ka,ao Ltet1S! 
AnahmKepa I 
Vr.1 D 
~mtem 
~ 
Pt~&: PttilU 
K~ 
OWnems. 
7 8 9 10 11 12 2 3 '04(65 
Uulail ~ 
Rajah 1.10.1 Carta Gantt pembangunan Sistem Portal Pengurusan Pengetabuan 
1.11 RINGKASAN 
Bab 1 menerangkan tentang perancangan awal untuk membangunkan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan ini. Ia mempunyai pengenalan ringkas tcntang skop projek, 
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sasaran pengguna, objektif projek dan pelbagai maklmnat lagi. Disamping itu juga, Bab 
l ini juga memberikan gambaran awal untuk pembangunan Sistem Porta] Pengurusan 
Pengetahuan inL lni adalab supaya para pembangun dapat menggambarkan sistem yang 
a.Iran dibinanya dan seterusnya mengembangkan lagi idea-ideanya yang bemas WJtuk 
mengbasilkan satu sistem yang mudah dilarikao dan memberi kepuasanhati kepada para 
pengguna Objektif-objektif daJam pemhinaan Sistem Portal Pcngurusan Pcngetahuan 
pola ada.lah sangat pmtiog uotuk: memastik:an pemhangun dapat rnencapai matlamat 
pemhangunan sistem ini_ Menenlukan spesi fikasi perkak.asan dan perisian yang alcan 
dignn.1kan semasa pembangunan sistem juga amat pmting Wltuk memastilcan 
pembangun mendapat idea untuk menggunakan perisian dan perk.akasan yang tclah 
ditentnkannya Menambah kemahiran daWn menggunakan perisian dan perkak.asan ini 
adalab sangat penting untuk memastilran tidak banyak masalah yang akan timbul scmasa 
pembangunan Sistem Portal Pengmusan Peogetahuan ini. Dengan ini diharapkan 
pembangun dapat membangunkan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan yang tiada 
raiat, mudah untuk diubahsuai kelak dan juga pembangunan sistem yang menjimatkan 
kos, masa dan tenaga pembangoo_ 
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2.0 : KAJIAN LITERASI 
2.1 TUJUAN KAJIAN LITERASI 
Dalam proses mempelajari atau membina sesebuah sistem, adalah sangat penting bagi 
seseorang pembangun sistem itu melakukan Kajian Literasi, iaitu kajian terhadap portal-
. 
portal yang telah sediada, mengelabui proses-proses pembangunan sistem itu clan juga 
mengkaji modul-modul yang ada dalam sesuatu Sistem PortaJ Pcngurusan Pcngetahuan 
sena kelcbiban dan kelcmaban sesuatu sistem yang dikaji. lni adalah kcrana melalui 
kajian-kajian yang dilakukan pembangun serba sedikit mendapat pengetahuao tent.ang 
proses-proses scbclum pembangunan sistem. Sec3Ja tidak langstmg pembaogun 
rnendapat idea atau menambah pengetahuan tentang metodologi manakah yang sangat 
sesuai untuk memmngunk.an si.stemnya Selain itn, melalui kajian yang dilakukan juga, 
pembangun dapatJah mengetahui keperluao-keperluan lain yang perlu ada di daJam 
sesebuah sistem. Keperluan-kepeduan sebegini tidaklah wajib ada pada sistem tetapi 
sebagai aksesori atau fWlgsi-fungsi sampingan yang biasanya diperlukan oleb pcngguna 
sistcm ini dan ini membuatkan sistem yang dibaogunkao mcnepati citarasa pcngguna 
atau pun citarasa organisasi yang a.kan mengguna.kan sistem yang dibina ini. 
Oleh itu dibarapkan dengan adanya kajiao literasi yang dijalankan dapaalah pembangun 
sistem membangunkan sistem yang terbaik dimaoa sistem ini siap tepat pada wak:tunya, 
tiada ra.1al yang menycbabkan sistcm bermasalah, kos pembaogunannya pula adalah 
daJam lingkungan yang dirancang dan juga akhir sekali dapat menghasilk.an sistem yang 
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mndab dinbahsua.i jika pengguna menghendaki pembahan ke alas sbi.t!m yang telah 
dibina 
2.2 AP A.KAH ITU SISTE.M PORTAL? 
Terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan maksud Portal. Tctapi semua pendapat-
pendapat itu mempunyai maksud yang sama. Antara definisi-definisi Portal adalah : 
i) Portttl adalah laluan untuk mencari laman web. Tanya mempunyai hubungan di 
mana pengguna boleh mencari kesemua kandungan web yang mereka perlukan. 
ii) Situs yang menawarkan pelbagai sumber yang ada dalam Internet (wcbpeclia). 
Secara langsung situs portal adalah titik: pertama kali dituju seseorang masuk ke 
lnternt..1 (World Wide Web) yang boleh berbentuk berita, cmel, enjrn pencarian 
dan sebagainya. 
iii) Rchuah pintu masuk yang mengbubungkan kita ke dunia yang lain dimana kita 
dapal mencari inforrnasi yang kita inginkan. 
iv) Pada amnya sama crti dengan pintu laluan (gateway) untuk tapak WWW yang 
mana ia adalah tapak pennulaan yang utama kepad.a pengguna apabila mereka 
berhubtmg dengan laman web ataupun pengguna boleb mclawati pelbagai laman 
web yang lain. 
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2.3 APA ITU PENGURUSAN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE 
MANAGEMENT)? 
2.3.1 Apa itu Peogetahuen 
Pengetahuan adalah scbahagian hirarki basil daripada data, infonnasi. pcngctahuan dan 
kcbijaksanaan. 
• Data adalah fakta-fakta mentab yang diperoJehi. 
• Peogetahuan adalah informasi dengan kawalan clan pcrspeklif. 
• K~bijaksaaa.aa adalah pemahaman pengetahuan yang mana digunakan untuk 
tujuan yang herkaitan. 
2.3.2 Apa itu Peogurusan 
• Pengurusan adalah sebahagian daripada hirarki yang mengandungu penycliaan, 
pengurusan dan kcpimpinan. 
• Pcnyeliaan atlalah cabaran ant.ara manusia clan tugas-tugas individu. la bcrkesan 
pada tahap opcrasi sesebuah organisasi. 
• Pengurusan pula cabaran antara sekurnpulan manusia dan keutamaan pada tahap 
taktik. 
• Kepimpinan adalah cabaran antara tujuan dan perubahan pada tahap strategik. 
2.3.3 Apa itu Pengurusao Pengetahoan? 
Pengurusan Pengetahuan adalah cara sesebuah organisasi mencipta, mendapat dan 
mengg1makan semula pengetahuan untuk mencapai objektif syarikat 
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2.4 KAJIAN PORT AL 
Untuk: memmbangunkan sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini, beberapa portal 
yang telah sediada di lapang an Internet telah di kaji. Antara portal portal itu ialah SAJ 
Global Professional Servkes, Conference on Information and Knowledge (CIKM), 
UMPortal, Portal Artificial Intelligence don juga Portal Arlifida/ Intelligence 
(Komputer dan Teknologi) . Di sini dapatlah diperhatikan serba sedikit tentang 
kelebihan dan juga kekurangan yang biasanya ierdapat di dalam sesebuah sistem yang 
dibangunkan. Oleb itu, dapatlah diambil sebagai ik.htibar sega!a kekurangan sistcm-
sistem yang dik.aji. Diharaplcan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan yang 
dibangunkan kelak akan memenuhi citarasa pengguna si.stem i.ni dan semoga meklumat 
yang mperlnkan dapat mcapai dengan mudah.. 
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2.4.1 SAi Global ProfaTional Sances 
Kete.raogan lamao portal : 
i) Di dalam laman web ini boleh didapati berita-berita terbaru lentang 
Perkhidmatan Pcnerbilan~ Kursus-kursus berkaitan dengan Pengurusan 
Pengetahuan dan juga agenda-agenda tentang persidangan yang berkaitan. 
Disamping itu juga, ia mengandungi maklumat-maklumat yang terkini yang 
dibawa ole.h Persatuan Piawaian Pengurusan Pengetahuan. Di dalam lam.an 
Portal Pengumsan Pengetahuan pula mengandungi dua bahagian iaitu bahagian 
Agenda dan keduanya adalah bahagian Laporan Pcrsidangan yang telah dicctak. 
ii) Oi bahagianAgenda terdapat senarai makJumat tcrperinci tenlang Kursus- kutsus 
yang ditawarkan oJeh Sai-Global Profes·sionol Services. Contoh-con1oh 
kursusnya adalah Mcngimplimentasikan Pengetahuan dalarn Gerak Kerja 
Pertama Anda, Kursus Mengatur Strategi Pcngetahuan dan juga Kurms 
Pengurusan Pengetahuan secara te.rtutup. 
iii) Di Sahagian Laporan Pcrsidangan pula tersenarai buku-buku Persidangan yang 
pemah dijalankan. Di dalam 1aman ini juga diceritakan serba sedikit tentang 
perjalanan persidangan-persidangan itu. Contoh-contoh persidangan yang telah 
dijalankan ialah Persidangan Cabaran Pengurusan Pengetahuan '04 dan juga 
buku tcntang Pengenalan kepada Pengurusan Pengetahuan di dalam pembinaan. 
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Rajah 2.4.1.1 Antaramuka la.man utama SAi Global Professi011al Service~· 
Kelebihan la.man portal : 
i) Mempunyai Jatarbclakang Jaman portal yang menarik. dan bolch menarik 
perhatian pengguna untuk melayari lam.an web ini. 
ii) Mempunyai enJm carian sendiri yang memudahkan pengguna laman web ini 
mencari maklumat yang diperlukan. Selain itu 1a boleh menjimatkan masa 
pengguna laman web ini. 
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iii) R:myak pengetahuan yang boleh diperolehi dengan melayari laman web ini 
kerana ia berunsurkan Pcngurusan Maklwnat, Strategj Pengetahuan dan juga 
mempelajari cara-cara memaksimakan keuntungan untuk sesebuah organisasi. 
iv) Selain itu juga, pengguna laman web ini berpeluang mengetahui kursus- kur.ms 
kcmabiran yang ditawarkan dan sdrali gus mcngikuti kursus-lcwsus itu yang 
mana sangat berf aedah untuk merungka.tkan tahap kemahiran diri dalam sesuatu 
bi dang. 
Kekwn.agaia bwaw porbl : 
i) Laman web yang discdiakan oleb Sai...(]Jobal Professional Services tL.,-lalu 
meluas, dan ini boJch mc.."llyebabkan pengguna sukar untuk mencai maklumal 
yang merek.a kchendaki. la juga boleh mclambatkan proses pcncarian maklumal 
oJeb pengguna dan masalah seperti ma tidak sewajamya bcrlaku. 
ii) Kebanyakk.an informasi di dalam laman web ini adalab benmsurlran bahan 
bacaan. Perk.ara ini boleh menyebabkan para pcnggwia berasa bosan scmasa 
mclayari laman portal ini. 
iii) Kurangnya promosi terbadap laman web ini dan ini menyebabk.an laman portal 
Sai-Global Professional Services ini tidak. betapa dikenali. 
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2.4.2 Ct>1t(enna 011 ltJ{on.lllio11 a11d Knowlt!.dgt! (Cl.KM) 
Ketenngan laman portal : 
i) Laman web ini menyediakan Forum Antarabangsa untuk kajian peTSembahan 
dan diskusi ke atas lnfonnasi dan Pengurusan Pengetahuan. la sama juga seperti 
lanjutan terkini ke atas asas data dan pengetahuan.. Tujuan persidangan ini adalah 
untulc mengenalpasti cabaran-caharan terbadap Pembangunan Pengetahuan pada 
masa akan datang dan juga Pembangunan Pengetahuan di dalaln sesebuah sistem 
infonnasi. Disamping itu juga persidangan ini bertujuan untuk membentuk 
pandnan te:ntang kajian (berdasarkan teori-teori yang dijwnpai). 
ii) Bahagian yang paling penting di dalain persidangan in.i adaJah Program Bengk.el 
dimana ia fokusnya adalab t.erhadap kajian masa dan juga laogkab-langkab 
pennulaan bagi k:ajian itu sendiri. Selain itu juga terdapat pautan-paut.an yang 
akan menghubungkan pengguna sistem kepada lamao-laman web persidangan itu 
pada setiap tahlDL 
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Ra.jab 2.4.2. l Antaramuka laman utama C01ifere11ce 011 ltiformatio11 a11d K11owledge 
(CIKM) 
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C::onferonc<i Programs 
Contoronco Regstrabon 
The ACM Conftrtnct on Information and 
Knowledge M•nagement (CIKM) pl"OVldes 
on 111temabonul forum tor presentanon and 
discussion ol 1'%earch on intormauon and 
~·Jdge managamer~ a~ well as recert 
advances or. data ind knov<ledge bases Tho 
purpose ol lhe corterG!lCe 1s to 11.iennly 
dla!l«ngmg probef!mS t acmg ~ developmert or 
Mure l<nov.ioo;Je arid utormanon systems. and 
10 Sh3pe lutU"e direc11ons d research t7f 
solic111ng ood reviewing llgh quatiry, ap1*e<1 
and lheor&tical research findings 
-•• st•rf r l '" : ·• . · · l ·· ... ... l · · ·· · l · . • · 
Rajah 2.4.2.2 Antaramuka CIKM '04 (Persidangao Pengurusao Pcogetabuao dao 
Joformasi ke-13) 
Kelebihan lamao portal : 
i) Terdapat pautan-pautan yang mcnghubungkan para pengguna laman portal 1m 
kcpada laman-laman web persidangan yang telah disenar.Ukan. 
ii) Laman-Laman web bagi pcrsidangan setiap tahun agak menarik dan ini tidak 
membosankan para pcngguna untuk terus mdayari laman porta1 ini. 
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Kekurangan laman portal : 
i) Antaramuka lam.an utama laman portal CIKM ini agak kurang menarik dan ini 
boleh menyebabkan pengguna berasa bosan unluk melayari laman portal ini. 
Penampilan antaramuka yang menarik adalah sangat penting kerana biasanya 
pengguna akan meiayari laman portal yang menarik dengao lcbib lama 
berbanding dengan Jaman portal yang agak membosankan. 
ii) Maklumat-maldumat adalah tcrhad kepada persidaogan sabaja, lidak seperti 
laman-laman web yang lain yang menawarkan kursus-kur.rus yang boleh diserta.i 
dan juga buku-buku yang bericaitan dengan Pengurusan Pengetahuan. 
iii) Tiada enjin carian wituk memudahkan para pengguna mecari makhnnat yang 
diperiubn.. Kekurangan ini akan membnatkan para pengguna 1aman ini su1rar 
unruk mencari maklumat yang d.ipedukan. 
2..4.3 UMPortlll 
Keteranpn hman portal : 
i) Aplikasi ini dibangunkan adalah untuk mcngasingican maldumat khusus yang 
ditujukan kepada staf UM daripada maklumat umum yang dipaparkan di laman 
portal Universiti Malaya. Hanya staf yang mempunyai a1raun UMMail sabaja 
yang boleh melayari Laman Utama Staf di UMPortaJ. 
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Rajah 2.4,3.1 Antaramuka laman utama UMPorta/ 
Kelebihan laman portal : 
i) Antaramuka yang agak kemas dan infonnasinya sangat banyak dan mcmcnuhi 
kehendak pengguna (mcsra pengguna). 
ii) Terdapat ruangan Arkib Berita dimana ia mcmaparkan semua pengumuman yang 
lcpas mengikut bulan pcn!:,'1111luman itu clibuat. 
iii) Terdapat sistem kiraan yang menyatakan bahawa pengguna adalah pcngunjung 
yang keberapa seja.k tahun 2004. 
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iv) Portal informasi yang amat lengkap kerana mempunyai inforrnasi-inforrnasi 
tambahan sepcrti Waktu Solat dan Kalcndar. 
Ke-kurang:m laman portal: 
i) Hanya terdapat enjin carian setelah laman UMPortal ini di paulkan kepada laman 
web utama Univcrsiti Malaya. 
ii) Laman portal yang pcnuh dengan infonnasi ini kurang promosi, dan ini 
menyebabkan ia tidak. bcgitu popular. Ini adalah kurang wajar kerana terlalu 
banyak infonnasi yang bolch didapati oleh warga Universiti Malaya dan juga 
pcngguna awam. 
2.4.4 Portal Artificial ll1teUig~11c~ 
Kderangut laman portal : 
Port.al Artificial Intelligence ini membawakan porta] yang penuh dengan maklumat 
tentang topik Kepintaran Buatan. Kebanyakkan pcngguna yang mclayari sistcm ini 
mempunyai latar belakang tentang topik. Kepintaran Buatan ini. Mereka botch 
mcodapatkan infonnasi tentang Kepintaran Buatan dengan klik ke butang-butang yang 
disediakan. Portal ini juga menyediakan ruang untuk para pengguna berbincang atau 
mcmberi pendapat sesama seodiri di dalam laman Forum yang disediabn Portal 
Artificial lnJelligence ini juga cuba unruk menjadilcan laman ini sebagai laman yang 
serhaboleb dengan membenarkan para pcngguna untuk mengemukakan pertanyaan clan 
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jawapan yang krcatif, berkongsi informasi tentang Kcpintaran Buatan dan 
menggalakk.an perdebatan yang iantara ahU berdaftar tentang tahap pcngetahuan dan 
pemahaman yang tinggi tentang topik ini. 
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Rajah 2.4.4.J Antaramuka Jaman utama Portal A rtificial Intelligence 
Kelebiban laman portal : 
i) Terdapatnya enjin carian yang memudahkan pengguna mencari informasi yang 
diperlukan. 
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ii) Antaramuka yang agak kemas sesuai dengan topik yang dibincangkan iaitu 
Kepintaran Buatan. 
iii) Tcrdapat .fungsi-fungsi sampingan yang menarik sepcrti ruangan Kalendar, 
Forum, muat turun permainan dan juga informasi-informasi berkaitan yang lain. 
Selain itu ahli-ahli yang berdaftar juga dibenarkan mengbantar infonnasi-
infonnasi ter:kini tentang topik Kepin1a.[an Buatan dan juga disertak.an senarai 
informasi-infonnasi terkini dan se<Jang hangat diperlcatakan. 
iv) Portal ini adalah interaktif kerana menyediakan ruang unmk para pcnggtma 
untnk berint.erak:si antara satn sama lain. 
v) Portal Artificial Intelligence ioi agak interaktif kerc111a banyak ruangan-ruangan 
yang membenarkan para pengguna berinteraksi antara sama lain. 
Kekarangatt laman portal : 
i) Portal ini lebih sesuai kepada mereka yang berpengetahuan tinggi tentang topik 
Kepintaran Buatan, ini adalah kerana perbtaan-perkataan yang digwiakan 
adalah pe:rkataan-peri saintifik dan su1car untuk difahami oleh pengguna-
pengguna awam yang kurang berpen.getahuan tentang topik ini. 
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ii) K.andungan isi di daJmn portal ini terlaln meluas dan dikhnatiri menyebabkan 
pengguna tidak dapat mencari maklumat yang dikehcndaJci. 
2.4.S Portal Co11UJlllt!r 1111d Tecll110/ogy (Arti[u:ial J11te/Jige11ce) 
Ketmngan bmaa portal : 
Portal Kepintaran Buatan ini lebih menekankan tentang Komputer dan Teknologi masa 
kini. la menyediakan banyak infonnasi tentang perlccmbangan komputer, perisian-
perisian, Internet, pedcakasan dan pelbagai kelengkapan teknologi terlcini yang semakin 
luas penggwiaannya. Portal ini menyediakan begitu baoyak maklumat yang berkenaan 
seperti penerbitan-penerbitan, persidangan-persidangan, bahasa-bahasa pengaturcaaan 
yang berkaitan dan juga maklumat-maklwnat tentang syarikat yang berkaitan dengan 
bidang komputeran yang berlra.itan dengan Kepintaran Buatan. Di laman portal ini juga 
ad.a disaliakan pautan-pautan kepada laman-laman web yang berbitan seperti bcrita, 
artikel-artikel, tayangan produk dan banyak lagi laman-laman web yang berkenaan. 
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Rajah 2.4.S.l Antaramuka laman utama Computer and Technology (Artificial 
Technology) 
Kelcbihan laman portal : 
i) Portal yang mempunya1 en1m cariannya yang sendiri. Mcmudahkan 
pengguna melakukan proses-proses pencarian maklumat. 
ii) Laman-laman \.:vcb yang dipautk:an agak banyak dan informasinya adalah 
sangat meluas. 
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Kel<u111ngan laman portal : 
i) Tiada ruang untuk pengguna berinteraksi antara satu sama Jain. 
iii) Antararnuka laman agak teratur tetapi kurang mcnarik pcrhatian para 
pcngguna 
ii) Paparan maklumat lebih kepada teks clan kurang animasi atau gambar yang 
berk.aitan dengan lopik yang d.ibincangkan. 
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2.5 PERKAKASAN YANG DIPERLUKAN 
Perkakasan yang diperlukan olch sistem adalah bergantung kcpada sistem itu scndiri. 
Penggunaan spcsifikasi perkakasan yang berscsuaian amatlab pcnting Wltuk mcmastik.an 
proses-proses pembangunan sisstem ticlak akan terbatas. Di bawah adaJah spsesifikasi 
pcrk.a1casan yang diperlukan olch Sistcm Portal Pengctabuan Pengetahuan.. 
Jadual 2.5..t Keperlaan Perkak.uan 
Perlutman Keperlaan 
Pemproses Komputer Peribadi (PC) yang sesuai dengan pemproscs 
Pentium 3 atau lebih tinggi 
RAM 128 MB RAM atau lebih tinggi (disyorkan 256 MB RAM) 
-Cakera Keras Ruangan cakera keras 3.5 GR atau lebih luas 
Paparan SVGA atau monitor yang sesuai 
Sistcm Pcngendalian Windows XP Professional 
·-
Perkakasan sampingan Papan kckunci, tetikus dan 3 ~ inci cakera Hut dan ROM 
cakcra padaL 
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2..6 PERISIAN YANG DIPERLUKAN 
Penggunaan pensian yang bcrscsuai di dalain pembinaanan scsebuah sistem juga 
amatlah penting. Ini adalah untuk memastikan antaramuka dapat dibangunkan dengan 
mudah clan menghasilkan penampilan yang menarik clan interaktif. Selain itu 
pcnggunaan perisian untuk pangkalan data juga amatlah pcnting. lni adalah kerana 
sistem portal yang akan dibangunkan ak:an menempatkan banyak maklumat yang telah 
diolah.Olch itu pemiJihan pangkaJan data yang agak Oeksibcl amatlah dipcrlukan. 
Mak.lumat lain yang berkaitan dengan perisian ynag akan digunakan diterangkan di 
bawah. 
2.6. J Macromedia Dreamweaver MX 
Sesuai untuk membangunkan laman web profcsional. lni adalah kcrana dcngan 
menggunakan perisian ini akan membuatkan penggunanya akan lebih krcatif dan 
seterusnya membnatkan antaramuka sistem akan mcnjadi lcbih hidup. la disediakan 
dengan pcrsckitaran integrasi tunggaJ unruk pernbangunan larnan web dan aplikasi 
internet bagi semua teknologi web. Dreamweaver MX ini merupakan satu alas untuk 
memudahkan pembangun mcrekabcntuk dan mcmbuat pengkodan laman web dan 
aplikasi internet Perisian ini juga mudah digunakan scpcrti Microsoft Front Page 2000 
dan ramah pengguna. 
2.6.2 MySQL 
Perisian yang menyediakan platform pangkalan data yang membolebkan pengguna 
menmbangunkan aplikasi ciri-ciri pangkalan data yang rumit dan memerlukan ruang 
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pangkal:m data yang iebili bc:sar. MySQL juga bck.crja dalmn hauyak jcni.s pelantar clan 
mcsra penggona untuk pembangun sistcm yang baru. 
2.6.3 Microsoft Project 
Pcrisian ini digunakan untuk membuat Carta Gantt yang mana carta m1 akan 
menunjukkanjadual projek pembangunan sistem. 
2.6.4 Apache 
Bcrfungsi sebagai Pelayan Web 
2.6.S Adobe Photoshop 6.0 
Pcrisian yang digunakan untuk mengubahsuai gambar. Perisian ini sangant mudah untuk 
digunakan memandangkan pengguna hanya perlu menggunakan butang- butang yang 
Lelah disediakan. Perisian ini juga tidak memerlukan pengguna untuk mempunyai 
pengctahuan tentang sebarang skrip yang agak rumit untuk difahami. 
2.7 RJNGKASAN BAB 2 
Adalah di sini dapatlah difahami mengapa kajian litcrasi ini sangat penting bagi 
seseorang pembangun sistem. Daripada kajian ini juga dapatlah pembangun sistem 
membangunkan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan yang terbaik untuk kepuasan 
hati pelanggan yang memerlukan sistem ini dan juga pengguna yang menggunakan 
sistern ini. Di dalam bab ini juga, ada dinyatakan perisian-perisian yang diperlukan 
untuk membina sistem. Perisian-perisian ini haruslah boleh mcmcnuhi kehendak 
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pembangnn ag3T rlapat mcngbasi1i..JID sis1rm )1Mlg Jmgkap dan menarik.. Selajn itu, 
didapati kcbanyakka:n lam.an portal yang dikaji, laman-larnan ini cukup interaktif tetapi 
menampilkan antaramuka yang agak membosankan. Di sini pcmbangun berh.arap agak 
Sistem .Portal Pengurusan Pcngetahuan ini dapat menarik perhatian para penggguna 
untuk membangunkan sistem ini sambil mencapai matlamat utama pembangunan Sistem 
Portal Pengurusan Pengetahuan ini iaitu menghasilkan portaJ yang mempunyai banyak 
maklwnat tentang Jahatan Kcpintaran Buatan di Fakulti Saias Komput.er dan Teknologi 
Maki umat ini. 
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3.0 : METODOLOGI 
3.l METODOLOGI 
Mcngikut buku Kejuruteraan Perisisan yang ditulis olch Stephen R. Schach pada muka 
surat 25, definisi sebenac metodologi adalah "satu cara pembangunan produk perisian'', 
maksud sebenar ayat ini adalah kacdah-kaedah (cara-cara) sains. Metodologi ini 
berkaitan rapat dengan paradigma yang bennaksud "satu cara pembangunan perisian" 
3.1.l Analim SBtaa 
Definisi sebenar bagi analisis sjstern ialah penyclidikan yang sistematik tcrhadap sistcm 
yang telab dirancang atau sistcm selx!nar untuk tcntukan fungsi-fungsi di dalam sistcm 
dan bagaimana fungsi-fungsi ini berkrutan sesama St.'1ld.iri di dalam sistem yang sama 
ataupun berkait.an dcngan sistem yang lrun.. Bergantung pada kontcks dan juga balangan-
halangan di dalam sistem ini, pembangun sepatutnya mampu untuk memahami dan 
mcnjelaskan apa rasionalnya projek portal berasaskan web ini, mL-ndefinisikan skop 
projek dan juga m<..'flyediakan cara yang efisyen untuk membuat penilaian dengan 
mcrek.a langk.ah anaiisis di peringkat pennulaan. 
Masalah-masalah yang biasaoya dihadapi ketika membangunkan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang berasaskan web: 
• Persembahan dan konfigurasi media, contohnya pembangun mungkin 
menggunakan strategi pembangunao multi pelantar yang bertujuan Wlluk 
menghasilkan aplikasi multimedia dan berasaskan web yang terbaik.. 
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• Keterse.diaan dalam kepakaran 1erhadap maklwnat maklwnat yang bcrk.aitan. 
• Kebolehpakaian te:rha.dap dok.umcntasi yang bcrkaitan dcngan interaktif. 
• Kos untuk membuat sistem dan juga tarikh sepatutnya sistem ini siap untuk 
digunakan. 
Antaramuka dan juga fungsian-fungsian di dalam sistcm portal yang berasaskan weh ini 
mestilah dibuat penilaian. Ini adalah untuk mengetahui kckurangan-kekurangan sistem 
yang berlaku. Contohnya sepcrti jika fungsian di dalam sistcm ini memberikan output 
yang salah atau fungsian tidak boleh memberi sebarang tindakbalas terhadap input yang 
dimasukkan oleh pengguna sistem. Sistem juga sangallah bergantung kepada beberapa 
clemcn. Antara elemen-elemennya iaJah tuntutan terhadap penghantaran sistcm yang 
lepat pada waktunya, pcnru:,wunaan perkakasan yang terhad, kapasiti ruang ingatan dan 
juga kelajuan sistem apabiJa sistem itu digunakan. 
3.2 PERMODELAN PROSES-PROSES PEMBANGUNAN Sf STEM DAN KIT AR 
HAY AT PEMBANGUNAN SISTEM 
3.2.J Apa itu Proses? 
Proses adalah siri langkah-langkah yang terlibat dalam aktiviti, kekangan dan sumber-
swnber untuk menghasilkan sesuatu output. Dalam sesuatu proses biasanya melibatkan 
satu set peraJatan dan teknik-teknik. la juga mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 
• Proses menggambarkan semua aktiviti-aktiviti utama yang akan berlaku di daJam 
menghasilkan sesuatu sistem (output). 
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• ~'S menggunaL:an sumber un1uk mcnghasilkan sislem tahap 
pertengahan dan tahap akhir. 
• Proses juga menghubungkan subpmses-subproses antara satu sama yang lain. 
Proses itu akan didefinisikan sebagai hlrarki proses. Oleh itu. setiap subproses itu 
akan mempunyai model prosesnya sendiri. 
• Setiap proses mempunyai gambaran tentang pennulaan dan bi1a tamatnya proses 
itu. Mak.a dapat dikesan setiap pennulaan dan bila tamatnya sesuatu proses itu. 
• Setiap proses adalah berturutan dan ini alcan mcnerangkan pcricaitan antara satu 
proses dengan satu proses yang lain. 
• Sctiap proses mempunya.a satu set prinsip-prinsip pernanduan menjaJankan 
aktiviti-aktiviti dan menerangkan tentang sasaran sctiap aktiviti yang dijaJankan. 
Apabila proses-proses ini melibatkan membangunkan sistem, ia dikcnali 5(..-bagai Kitar 
Hayat Peabattgwm Sistaa. Kitar Hayat Pembangunan Sistem biasanya melibatkan 
peringk.at-peringkat berikw: 
• Permintaan analisis dan dcfinisi keperluan 
• Rekabentuk sistem portal 
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• hnplllnen1asikan program (Pengkodan) 
• Ujian unit dan lntegrasi 
• Penguji.an Siste:m 
• Ujian Pencrimaan 
• Operasi Penyelenggaraan 
Di hawah adalah scbab-sebab proses-proses permodelan dilakukan :-
• Menjelaskan pcmahaman tentang aktiviti- aktiviti yang dijalankan oleh sistcm, 
sumber-sumber dan juga masaJah-masalah yang dihadapi semasa 
membangunkan sistem. 
• Kesemua bcntuk pengetahuan atau maklumat yang diperlukan akan dikumpulkan 
dari peringkat awal lagi bagi mcrancang keseluruhan projek. 
• Model ini sepatutnya mcncapai matlamat pcmbangunan Sistcrn Portal 
Pengurusan Pengetahuan seperti membangunkan sistem yang berkualiti tinggi, 
membetulkan ralat-ralat yang dijumpai pada fasa awal pembangunan sistcm ini 
dilakt.tkan dan menemukan bclanjawan yang berpatutan dengan pembangunan 
sistem ini. 
• Berperanan juga untuk mcmbantu mengurangk.an atau meoghapuskan segala 
tindanan data dan juga melengkapkan data-data yang tertinggal ketika sistem ini 
sedaog dibangwtkan. 
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• Kesemua proses analisa dan rekabentuk dijalankan sebclum sesuatu kod program 
itu ditulis. lni memudahkan proses merekabcntuk dan menulis semuJa program 
jika tcrdapat bahagian sistcm yang tidak bersesuaian. 
3.2.2 Jenis-jenis model proses datam Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
• Model Air Terjun 
• Model Air Terjun Dengan Prototaip 
• Model V 
• Model Prototaip 
• Model 'Spesifikasi Opcrasian' 
• Model Transformasi 
• Model Pembangunan Berfasa: 'Penokokan dan Iterasian' 
• Model Spiral 
3.3 PtRTIMBANGAN MODtL 
3.3. l Apa itu Permodelan 
Mengikut buku Kejurutcraan Pcrisian Stephen R. Schach, Pcnnodelan bennaksud satu 
set diagram Bahasa pergabungan permodelan atau dalam bahasa Inggerisnya Unified 
Modeling Language (UML), yang mewalciJkan satu atau dua aspek daripada produk 
perisian yang hendak dibangunkan. 
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Di dalam pembangunan scsebuah sistem, antara pcrvvakilan yang discrtakan adalah 
input, output, objek, lilerasi antara objek, proses data, rangkaian, lokasi dan juga segala 
peranti-pcranti yang tcrlibat. Kcbanyakan model yang digunakan adalah berbentuk 
grafik yang mempunyai lakaran untuk perwakilan tertentu yang mana mcnggunakan 
simbol-simbol dan konversycn yang cliterima clan clifahami umum. Simbol dan 
k:onversyen ini dikenali sebagai rajah dan carta. 
lakaran model ini digambarkan dengan carta alir dan juga tcks-tcks yang scnang 
difaharn umum. lni adalah bertujuan agar pihak umum memahami peringkat-peringkat 
sistem yang dibangunkan. Untuk pcmbangunan sistem ini saya akan menggunakan 
Model Air Tcrjun Dcngan Prototaip. 
3.3.2 Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Dengan mcnggunakan Model Air Terjun Dengan Prototaip, setiap peringkat 
pcmbangunan sistcm harus diselesaikan sebelum mcneruskan pcringkat pcmbangunan 
yang seterusnya. Sebagai contoh, ketika peringkat pertama pcmbanguoan sistem 
dilakukan segala keperluan adaJah dikcnalpasti, di analisis dan juga didokumcntasikan 
sebelum pembangunan sistem dilakukan. Secara lceseluruhannya, Model Air Terjun 
Dcngan Prototaip ini adalah model pembangunan sistem yang proses-prosesnya 
didolmmentasikan sepenuhnya. Dengan maklumat tambahan di mana model prototaip 
dijadikan scbagai subproses, sesetengah aspek: daripada sistem boleh dilihat dan diuji 
unluk mcmastikan bahawa ia berfungsi ataupun tidak dan juga samada dapat 
mengenalpasti kcperluannya yang terperinci. lni bennakna pt.'1Dbangun dapat 
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memastikan keperluan scbenar yang diperlukan untuk. pembinaan sistem dan semestinya 
pembangun dapat memenuhi keperJuan yang dikehendaki oleh sistem. Dcngan cara ini 
masalah-mas.,lah yang wujud semasa pembangunan sistem dapat dielakkan dan dikesan 
semasa peringkat awal pembangunan sisaem ini. 
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MODEL AIR TERJUN DEN GAN PROTOTAlP 
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3.3.2.1 Rajah Model Air Terjun Deogan Prototaip 
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3.3.~ Fasa-fasa yang berlaku di daJam Model Air Terjun Dengan Prototaip 
Di dalam metodologi ini terdapat banyak fasa yang terdapat di dalam Model Air Tcrjun 
Dengan Protaip ini. Proses-proses ini dilakukan dari peringkat ke peringkat dan 
pembangun melakukan kerja-kerja ynag berbe7.a. Ant.ara fasa-fasanya ialah : 
3.3.3.1 Permintaan analisis dan defmisi kepa'hl2n 
• Mengwnpul dan menerangkan semua. maldumat keperluan Fungsian, bukan 
Fung~ spesiftkasi tentang perkakasan dan perisian yang diperiukan semasa 
pembangunan sistem dijaJankan. 
• Selain itn ia proses Jain yang berlaku di dalam fasa ini ialah rnembentuk rajah 
aliran data bagi membentuk seliap masukan, proses dan keluaran sesuatu fung.c;i 
itn ke bcnt.uk carta bergrafik yang lebih berstruktur. 
• Oengan meJaJui fasa ini maka dapatlah difahami dengan lebih terperinci apa 
keperiuan yang dikehendaki dan meodapat gambarao jelas tentang sistem yang 
akan dibangunkan. 
3.3.3..2 Rekabaata.k Siltem Portal 
• Fasa ini merupakan suatu proses penukaran maldurnat ke bentuk kod program. 
Scnibina Perisian membcri gambaran ringkas tentang program yang akan 
dibangunkan. Senibina rekabentuk puJa membahagilcan keseluruhan sistcm 
kepada beberapa modul. 
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• Di dalam Senibina Antaramuka pula antaramuka pcrlu dirckabentuk agar dapat 
menarik perbatian pengguna yang menggunakannya supaya objektif serta mt.-scj 
yang hendak. disampaikan itu difahami oleh mereka. Ciri-ciri yang penting dalam 
merekabentuk antaramuka pengguna ini ialah ia mesti mesra pengguna dan 
konsistcn. 
• Merekabentuk sistem pangkalan data yang bersistematik juga arnat penting 
supaya semua data-data dapat disimpao dengan selamat 
• Membina akaun pengguna amat penting k.erana ia dapal mclindungi data 
daripada dicerobohi. Akaun ini membolehkan pengguna mengakses Sistem 
Portal Pengurusan P<..-ngctahuan dengan kata laluan masing-masing yang 
membolehkan mereka mengubahsuai data yang d.iingini. 
• Rekabentuk sistem yang sempuma adalah arnat penting bagi mewujud.k.an suatu 
sistem yang mesra pengguna dan sebarang mesej yang disampaikan kcpada 
pengguna juga dapat d.ifahami dengan jelas. 
3.3.3.3 l•plimaatnik •• progrHI (Pmgkedw•) 
• Rekabentuk setiap moduJ di dalam Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan 
d.itranslasikan ke dalarn salu siri unit-unit program masing-masing. 
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• Fasa ini bertujna.n u.ntuk. merangka clan mendokwnentasikan perisian yang perJu 
nntuk membina portaJ ini. Teknik-teknik: yang berstruktur diperiukan untuk 
men:kabenluk dan mendokumentasikan perisian. Setiap dokumentasi yang ingin 
dibina seharusnya diterangkan secara terpeinci dengan memastikan kualiti 
dokumentasi perisian itu ditahap yang optimum. Peringkat menuJis dokumentasi 
dalam kejuruteraan perisian merupakan peringkat alih bahasa dari rekabentuk 
terperinci kepada bahasa program yang holeb menjalankan sistem. 
• Kualiti sistem dan kadar kepayahan dalam penyelengga.ra.C;ln perisian bergantung 
kepada ciri-ciri sesuatu bahasa program dan cara penuJisan kodnya.. Kod-kod 
yang ditulis perlulah mudah difahaml, bcrsistematik, proses pengcmask:inian 
mudah dilaku.kan dan fungsian dapat berfungsi dengan baik dan mengbasilkan 
output yang tepat. 
33.3.4 Ujian Unit dan lntegnsi 
• Modul-modul program iaitu setiap laman dalam Sistem Portal Pengurusan 
Pengetahuan diuji satu demi satu dan dilarikan pada pelayar untuk kesao 
sebarang ralat pada kod-kod program clan raJat itu diperbaiki. Pcngujian terbadap 
seliap modul amat1ah penting agar dapat mengesan dimanakah sebenamya ralat 
berada.. Justeru itti ia memudahkan kerja-kerja membailci ralat yang wujud. 
• Setiap laman portal (moduJ) dipautkan antara satu sama lain di peringkat fasa ini. 
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3.3.3.5 Peagajiaia Sistem 
• Ujian yang akao dijalankan ke alas keselwuhan sistcm dimana di peringkat ini 
ad.alah untuk memastikan bahawa keseluruhan Sistem Portal Pengurusan 
Pengetahuan dapat berfungsi dengan baiknya dan segala outpu.t bagi f ungsian 
adalah tepat. 
• Di peringkat ini juga pembangun dapat mengesan modul-modul yang masih 
belum dipautkan kc dalam sistem yang lengkap. Dengan ini modul yang belum 
dipautkan akan dipautkan kepada sistem dan ini akan mengurangkan raJat yang 
a1can berlaku ke atas Sistcm Portal Pengurusan Pengetahuan ini. 
3.3.3.6 Ujiaa Pe11eriwa•• 
• Pcngujian Penerimaan a.kan dijalankan untuk menentukan sama ada Sistem 
Portal Pengmusan Pcngctahuan yang telah dibangunkan boleh ditcrima atau 
tidak. 
3.3.3. 7 Opensi Pcmyelaqprau 
• Sistcm Portal Pengurusan Pcngetahuan ini mula digunakan dan ralat yang timbul 
ketika sistem se<iang digunakan diperbaik:i. 
• la memeriukan pembangun mengenalpasti semula segala perubahan yang telah 
berlaku dan menyusun kepeduan-lceperluan mengikut keut.amaan ma.'iing-
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masing Pemhaban .a1an pembetrdan ahm rulaksam1lran ke atas sisiem dengan 
kembali semnta ke mana-mana fasa yang terdahulu_ 
• Penyelenggaraan semula diJakukan ke atas pcrubahan yang telah dijaJankan 
disetiap fasa bertujuan menitikberatkan kod-kod terdahulu yang diprogramkan 
tidak memberikan kesan ralat semasa pengubahsuaian semula di bahagian-
bahagian lain. 
3.4 SEBAB-SEBAB MODEL AIR TERJUN DENGAN PROTOTAlP DIPILIH 
SEBAGAI METODOLOGI 
• Model ini lebih ekonomik berbanding dengan model-mode( yang lain. lni adalah 
kerana dengan menggunakan metodologi ini kcrja-kerja pembangunan sistem 
dilakukan dari fasa kc fasa yang seterusnya. Selain itu ujian setiap fasa juga a.lean 
dilakukan dan ralat dapat dikesan dan diperbaiki. Penjimatan kos projek akan 
mehingkat memandangkan ralatdapat dikesan dari pada fasa-fasa yang terawal. 
• Model Air Terjun Dengan Prototaip turu1 melibatkan pandangan pengguna akhir 
selain pandangan pembangun sistem da1am menghasilkan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang menepati objektif, skop dan keperluan pengguna 
sasarannya 
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3.5 RINGKASAN BAB 3 
Bahagian ini menerangkan mengenai kaedah atau metodologi yang digunakan dalam 
proses pembangunan sistem. Di dalam pengenalan definisi sebenar metodologi mcngikut 
buku Kejuruteraan Perisian ada dinyatakan. Di dalam bah ini juga ada menerangkan 
jenis model Kitar Hayat Pembangunan Sistem yang digunakan iaitu Model Air Terjun 
Dengan Prototaip. Secara keseluruhannya Model Air Terjun Dengan Prototaip akan 
digunakan untuk membangunkan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini. Setiap fasa 
yang terlibat dalam pembangunan Sistem PortaJ Pengurusan Pengetahuan turut 
dibincangkan dengan terperinci. Antara fasa-f.asa yang terlibat di dalam pcmbangunan 
Sistrun PortaJ Pengurusan Pengetahuan ini iaJah Analisis Kcpcrluan, Rckabentuk Siste~ 
Rekabentuk Program Pengk~ Ujian Unit dan Integrasi, Ujian ke at.as sistem yang 
dibangunkan, Ujian Penerimaan dan juga Fasa Operasi dan Pcnyelenggaraan. Model ini 
sangat bagus digunakan kerana terdapat fasa dimana pembangun akan membenarkan 
seorang pengguna untuk mencuba prototaip Sistem Pengurusan Pengetahuan ini. Oleh 
itu segala kelemahan dan kelebihan sistem yang dibangunkan dapat diketahui. 
Percubaan prototaip ini juga amat pcrlu untuk memastikan pembangun dapat 
memperbaiki kekurangan yang dinyatakan tadi. Secara tidak sengaja sistem ini aJcan 
menjadi lebih baik dan mengjkut citarasa pengguna 
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4.0 : ANALISIS SISTEM 
4.1 PENGENALAN KEP ADA ANALISIS SISTEM 
Oefinisi sebenar bagi anaJisis sistem iaJah penyelidikan yang sistematik terhadap sistem 
yang telab dirancang atau sistem sebenar uotuk tentukan fungsi-fungsi di da1arn sistem 
dan bagaimana fungsi-fungsi ini berkaitan sesama sendiri di dalam sistem yang sama 
ataupun berkaitan dengan sistem yang lain. Bergantung pada konteks dan juga halangan-
halangan di dalam sistem ini, pembangun sepat.utnya mampu unruk memahami dan 
menjelaskan apa rasionalnya projek Sistem Portal Pengurusan Maldumat bcrasaskan 
web ini, mendefmisikan skop projek dan juga menyediakao cara yang efisyen untuk. 
me:mboat penilaian dengan mereka langk.ah analisis di peringkat permulaan. 
MasaJah-masaJah yang biasanya dibadapi ketika membangunkan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang berasaskan web: 
• Persembahan dan konfigurasi media, contobnya pembangun mungkin 
menggunak:an strategi pembangunan multi pelantar yang bertujuan untuk 
menghasilk.an aplik.asi multimedia clan berasaskan web yang tcrbaik. 
• Ket.ersediaan dalarn kepakaran terbadap maklumat-maklumat yang berlraitan. 
• Kebolehpalcaian terhadap dokumentasi yang berk.aitan dengan interak.tif. 
• Kos untuk membuat sistem dan juga tarikh sepatutnya sistem ini siap untuk 
diguoakan 
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Antaramuka dan juga fungsian-fungsian di dalam sistcm portal yang berasaskan web ini 
m~i.ilah dibuat pcnilaian. lni adalah untuk mengetahui kclmrangan-kelrurangan sistcm 
yang berlaku. Contohnya seperti jika fungsian di dalam sistem ini memberik.an output 
yang saJah at.au fungsian tidak bolch mcmberi sebarang tindakbalas terhadap input yang 
dimasukkan oleb pengguna sistem. Sistem juga sangatlah bergantung kepada beberapa 
elemcn.. Antara elemen-elemennya ialah hmtutan terhadap penghantaran sistcm yang 
tepat pada waktunya, penggunaan perkakasan yang terhad, kapWti ruang ingatan dan 
juga kelajuan sistem apabila sistcm itu digunakan. 
4.1.1 Kepert.aa Fllllpiaa c1a11 Bllkaa F-.m• 
Di dalam sesebuah sistern biasanya terdapat keperluan-keperluan Fungsian dan 
keperluan Bukan Ftmgsian. Berikut dibawah adala.h ketcrangan bagi kedua-dua fimgsi 
tersebut. 
i) Keperlaan Fangsian : Oidefinisikan sebagai suatu tindakan tertentu dimana 
produk sasaran harusla.h marnpu untuk mempesembahkan sesuatu. la selalunya 
digambarkao dengan output dan input. Contohnya scperti apabila sesuatu input 
dimasukkan maka Keperluan fungsian akan memberikan isyara*' output yang 
bagaimana yang sepatutnya di hasilbn. 
ii) Keperilla• 8-ka• F•mpia• : Didefmisikan tentukan sendiri barangan pmduk 
sasaran, seperti kelcangan pelantar, masa tindakbalas dan juga kebolebpercayaan 
terhadap sistem. 
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4.2 ANALISIS K.EPERLUAN 
Analisis keperJuan sangatlah penting untuk mengetahui fun~-fungsi yang diperlukan 
oleh sistem untuk kegunaan pengguna Fungsi-fungsi ini terbahagi kepada dua iaitu 
Fungsian dan Bukan Fungsian. Di bawah adalah keterangan bagi fungsi-fungsi yang 
diperlukan oleh sistem. 
4.2.l Keperluan Fungsian 
4.2.1.1 Pengguna Awam 
Pengguna Awam ini boleh mengakses dengan mencari dan mencapai maklumat yang 
dikehendaki. Tetapi ia terhad untuk maklumat-maklumat yang tertentu sahaja.. lni adalah 
kerana sebahagian maklumat adalah dirahsiakan di atas scbab-sebab tertentu. Pengguna 
awam juga hanya boleh menggunakan fungsi-fung.si yang certentu seperti muat turun 
maklumat yang clipaparkan dan menghantar emel kepada pihak PentaJbiran samada 
pihak pensyarah ataupun pihak pentadbiran yang bertanggungjawap untuk mcnguruskan 
Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini. 
4.2.1.2 Pentadbirao (Peogorusan) 
Pihak Pentadbiran (Pengurusan) ini adalah tercliri daripada pensyarah- pensyarah, Dekan 
dan Timbalao Dekan di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Pihak 
Pentadbiran (Pengurusan) botch d.ibahagikan kepada tiga peringkat. lni adalah kerana 
mereka dibenarkan untuk melakukan proses-proses yang berlain_ Berikut adalah 
keterangan yang berkaitan dengan tiga peringkat pensyarah yang berada di bawab 
Pentadbiran: 
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i) Puingkat Pertama- Pcntadbiran di peringkat ini dibenarkan untuk menambalt, 
mengubahsuai, menghapuskan dan memaparkan maklumat yang berkaitan 
dengan profa.iJ diri, pcnyeliclikan yang telah dilakukannya, penerbitan buku-
bukunya dan juga persidangan-persidangan yang telah dihadirinya. Selain itu 
juga pensyarah boleh membalas eme1-emel yang diberikan oleh Pengguna 
Awam. Contoh Pentadbiran di Peringkat Pertama ialah pihak: pensyarah, Ketua 
Jabatan, Dckan clan Timbalan Dckan fakulti. 
ii) Peringkat Kedua- Pihak Pentadbiran yang berada pada peringkat ini dibenark.an 
unruk melakuk.an proses-proses seperti pihak Pentadbiran di Peringkat Pertama 
tetapi terdapat proses tambahan yang boleh dilakukan olcb mereka iaitu memberi 
markah peni1aian terbadap pensyarah-pensyarah yang berctda di dalam jabatan 
Kepintaran Buatan di fakuJti ini Contob pihak Pentadbiran yang bcrada di 
Peringkat K.edua ioi ialah Ketua Jabat.an K.epintaran Buat.an fakulti ini. 
iii) Periagbt Ketiga Pihak Pentadbiran ynag berada di peringka.t ini dibeoarbn 
melakukao proses-proses yang d.ilakukan oleh pihak Pentadbiran Peringkat 
Pertama tetapi terdapat proses tambahan yang boleh dila1rukan oleh Peotadbiran 
di peringkat ini iaitu, Timbalan Dekan dan Dekan fakulti ini berhak 
mengesahkan m.arkah-m.arkah penilaian yang diberikan oleh Ketua Jabatan 
kcpada pensyarah-pensyarah di bawab jabatannya.. Contoh pihak Pentadbiran 
yang berada di Peringkat Kctiga ia1ah TimbaJan Dekan dan juga Oekan Fakulti 
Sa.ins Komputer dan Teknologi Maklumat. 
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4.2.2 Keperluaa Baka.a F~ ia.D 
Selain daripada keperluan Fungsian, di daJam pembangunan Sistem Portal Pengurusan 
Pengetahuan ini juga mengandungi bcbcrapa keperluan yang bukan Fungsian. Keperf uan 
bukan Fungsian menerangkan pcralatan sistem dan kekangan yang beroperasi semasa 
sistem ini dilarikan. 
i) Mesra pengguna 
Sistem haruslah sebolch-bolchnya mampu bcrfungsi dengan baik dan 
memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem ini. Sistcm Portal 
Pengurusan Pengetahuan ini juga mempunyai ciri-ciri di mana modul-moduJnya 
dapat memaparkan maklumat yang berkaitan dengan keperluan pengguna dan 
mnmpu berinteraksi dcngan pcngguna agar interaksi antara sistem dan pcngguna 
bcrlaku. 
ii) Kebenaran 
Sistcm ini haruslah mcmpunyai nilai kcbenaran maklumalnya yang tersendiri. Jni 
adalah kerana segaJa maklurnat yang akan dipaparkan oleb Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan ini adaJah dipcrolehi daripada sumber-surnbcr yang 
botch dipercayai. Maklumat-maklumat ini akan disahkan terlebih dahulu olch 
pihak Pentadbiran sebelum ia boleh dipaparkan kc daJarn Sistem Portal 
Pengurusan Pengctahuan ini. Walaubagaimanapun Pcntadbirao yang terdiri 
pcnsyarah-pensyarah di Fakulti Sains Komputcr dan Telmologi Maklumat ini 
dibenarkan untuk memasukkan maklurnat, mengubahsuai maklumat dan 
menghapuskan maklumat yang akan dipaparkan di dalam moduJnya. Mercka 
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juga bertanggungjawab untuk memasukkan, mcngubahsuai dan menghapuskan 
mal<lwnat-maklumat persidangan yang pernah dihadirinya. MakJumat ini adalah 
seperti laporan seseorang pensyarah itu ke persidangan yang pemah dihadirjnya 
ill) Kebolehfungsian 
Sistem seharusnya direkabcntuk dengan sebaik-baiknya supaya dapat 
meminimakan ralat di dalam Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini. 
Keterangan ak:an disediakan untuk para peogguna yang meoggunak:an Sistem 
Portal Pengurusan Pengetahuan. Sislem Portal Pengurusan Pengetahuan 
sepatutnya beroperasi dengan jayanya bergantung kepada spesifikasi pelayannya. 
Segala maklurnal yang dipaparkan perlulah sentiasa maklumat yang terlcini 
selaras dengan tujuan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini dibangunkan 
iaitu memberi maklumat terk.ini kepada para pengguna. 
iv) Keboldtperayaaa 
Segala makhunat yang dipaparkan di dalam Sistem Portal Pcngurusan 
Pengetahuan seharusnya boleh dipercayai maklumatnya pada setiap rnasa. 
Kebolebpercayaan tcrbadap maklumat yang dipaparlcan di dalam Sistem Portal 
Pengmusan Pengetahuan ini amatlah penting kerana ia menunjuk:Jcan babawa 
maldomat yang dipaparkao itu adalah benar belaka 
v) Kee&yeaaa 
Masa untnk mengakses maklumat sepatutnya adalab minimum dan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan seharusnya mampu untuk memproses segala transaksi 
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pada tclajuan yamg tinggi dan sedaya upaya mituk rncngdakkan ra1at yang 
menggangn prnggnna UDt11k mcngakses Si.stem Portal Pengumsan Pengctahuan 
ini. 
vi) Keselamatan 
Segala maklumat yang dipaparkan dj dalam Sistem Portal Penguru!;an 
Pcngetahuan ini adalah dikawal keselamatannya. Terdapat juga maklumat yang 
banya boleh diakses oleh sebahagian pengguna contohnya pcngguna yang 
dikategorik:an sebagai pcngguna Pentadbiran. Pengguna pada peringkat ini 
jugalah yang dibenarkan untuk menambah, mengubahsuai clan menghapuskan 
maklumat-maklumat di dalam Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini. Ini 
adalah untuk: memastikan segala maklumat yang dipaparkan adalah maklumat 
yang benar dan boleh dipcrcayai. 
4.3 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Jadual-jadual di bawab mcnerangkan pcrkakasan-perkakasan yang dipedukan semasa 
Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan dibangunkan ataupun semasa pengguna sedang 
melarilcan sistem ini. Berikut adalah jadual-jadual yang berkaitan : 
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Jadual 4.3.1 Seurai perkakasan diperlukao semasa Persekitaran Pcmbangunan 
~ 
Perkakasan Keptrluao 
Pemproses Komputer Peribadi (PC) yang scsuai dengan 
pemproses Pentiwn 3 atau Jebih tinggi 
RAM 192 MB RAM atau lebih linggi ( disyorkan 
256 MBRAM) 
....._ 
Cakt:ra Keras Ruangan cakera keras 3.5 GB atau lebih luas 
,___ 
Paparan SVGA atau monitor yang sesuai 
.._ 
Perkakasan sampingan Papan kekunci, tctikus dan 3 'h inci cakera 
liutdanjuga ROM cakera padat. 
Jadutl 4.3.2 Senarai perkakuan diperlukan semasa Persekitaran Masa Larian 
Perkakuan Keperhtan 
- -
Pemproses Komputer Peribadi (PC) yang sesuai dengan 
pcmproses Pentium 300Mhz atau lebih tinggi 
RAM 64MB RAM at.au lebih tinggi 
Cakera Keras Ruangan cakera keras J GB atau lcbih luas 
Paparan SVGA atau monitor yang sesuai 
Perka.kasan sampingan Papan kekunci, tetikus dan 3 'h inci cakera liut 
dan juga ROM cakera padaL 
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4.4 KEPERLUAN PERISIAN 
Jadual-jadual di hawah menerangk.an perisian-perisian yang diperlukan scmasa Sist<;m 
Portal Pengurusan Pengctahuan dibangunkan ataupun semasa pengguna scdang 
melarikan sistem ini. Berikut adalah jadual-jaduaJ yang bcrkaitan : 
Jadual 4.4. l Senarai perisian yang diperlukan Penekita.ran Pemba•p••• 
Pcrisian Keperluan 
Sistem Pcngendalian PeJanggan: Microsoft WindowXP Professional 
Pclayan : Microsoft Windo"» 2000 Server 
Pelayan Web Apache 
- Pelayan Pangkalan Data MySQL 
Pembangun Antaramuka Macromedia Dreamweaver MX 
Internet &plorer 6. 0 dan kcatas 
Web Bowser 
-Teknologi Web Php triad 
Jadnal 4'.4.1 Senani pcrisian yang diperlukan Persekitaran Masa Larian 
Perisian 
Xeperluan 
Sistem Pengendalian Microsoft Window 95 dan keatas 
Internet Explorer 5. 0 dan keatas 
Web Bowser 
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4.5 RINGKASAN BAB 4 
Dalarn bab 4 ini, seharusnya pcmbangun dapat mendefinisikan skop projek dan juga 
mcnyediakan cara yang clisyen untuk membangunkan Sistem Portal Pcngurusan 
Pengetahuan yang berfungsi tan pa ralat, sistem yang mesra pengguna dan juga interaktif 
Di dalam bah ini juga ada mcmbezakan antara Keperluan Fungsian clan Keperluan 
Bukan Fungsian_ Selain itu., maklumat-maklumat spesifikasi perlrakasan dan perisian 
yang diperluk:an oleh pembangunan Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini juga ada 
dinyatakan_ Spesifikasi-spesifikasinya terbahagi kepada dua bahagian iaitu spesifikasi 
perkakasan dan perisian semasa Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan sedang 
dibangunkan dan juga spesifikasi semasa Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan JJU 
dilarikan. 
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5.0 : METODOLOGI 
5.1 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK SJSTEM 
Di dalam bah 4, ada dibincangkan tentang Keperluan Analisis yang menerangkan 
tentang segaJa spesiflkasi yang d.iperlukan oleh sistem semasa sistem sedang 
d.ibangunka.n dan juga semasa sistem dilarikaa Di dalam Bab 5 ini akan diterangkan 
tentang Rekahentuk Sistem. Rekabentuk Sistem boleh digambarkan dengan proses 
merek.abentuk sistem, dan menyelesai\ran masalah-masalab yang timbul. Semasa 
pembangun sedang membangunkan sistem ini sebarusnya rekabentuk sistem yang telah 
diraocang itu akan memenuhi segala spesiiikasi keperluan yang dikehendaki oleb sistem. 
Contohnya adalah keperluan FWJgsian dan juga keperluan Bukan Fungsian. 
Untuk mencapai proses rekabentuk yang baik dan untuk memastikan Sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan adaJah berlrualiti, rekabentuk seharusnya mempunyai ciri-ciri 
sepcrti : 
ii) Mengimplimentasikan segala kepedoan yang nyata yang ada di dalam analisis 
yang dilakukan dan ia haruslah memenuhi segala kehendak kepeduan yang 
tersira1-
iii) Memastikan pcndokwnentasian yang dilakukan adalah bersistematik untuk 
memastikan ianya dapat dibca dan difahami dengan mudah. lni adalah sangat 
pcnting untuk memudahkan pembangun. penguji dan pihak yang meoyelenggara 
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Sistem Portal Peogurusan Pengutabuan ini pada masa akan datang dan 
memastikan mereka mendapat semua makJumat yang cliperlukan. 
iv) Menyediakan dan membeka1kan gambaran yang sebenar tentang sistem Portal 
Pengurusan Pengetahuan yang dibina, setiap Fungsian dan Bukan Fungsian yang 
tcrdapat di dalam Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini. 
Sesuatu proses spesifikasi rekabcntuk yang dijalankan di dalam proses pembangunan 
sesuatu sistem adalah sebeoamya menggambarkan keseluruhan sistem itu sendiri, 
kompooen-komponen atau elemen-elemen yang terkandung di dala!n sistem itu dan juga 
pcoampilan sistem itu terhadap semua pengguna_ 
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S.2 REKABENTUK PROGRAM 
SISTEM PORTAL 
PENGURUSANPENGETAHUAN 
! ! 
Pengguna Awam Penbulbiran 
. 
- maklumat l l , 
Pensyarah Dekan/ Ketua 
Timb. Dekan Jabataa 
Hantnr 
- Emel 
Edil/Papar Mengesahkan Memberi 
- Profail Diri - Penilaian - Pcnilaian kpd 
Ketua Jabaran Pensyarah 
Li hat 
- m.aklumat Edit/Papar 
- Penyelidika/ Edit/ Papar Edn/ Papar 
Pcrsidangan 
- Profail Din - Profail Diri 
Ed1t/Papar 
- Penerbitan &ht/ Papar Edrl/Papar 
Buku 
-
Pcnyclidikan 
-
Pcnychd1kan 
/Persidan&M /Pcrs1iliulpn 
Han tar 
- Emel Edit/Papar ~1t/Papar 
-
Pcnerbiuin ..... Pcnerbn.an 
Buku Ruku 
Hantar Hantar 
,_ 
Emel ...... Emel 
Rajah 5.2.1 Carta Struktur 
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5.2.1 Modol-modul d2lam Sistem Portal Penguruua Pengetahaan 
Di dalam Sistem Portal Pengurusan Pegetahuan ini terdapal beberapa modul utama laitu 
Modul Pengguna Awarn, Modul Pensyarah, Modul Ketua Jabatan dan juga Modul 
Oekan dan juga pihak pcntadbir sistem ini. Modul-moduJ ini amatlah pcnting untuk 
mcmastikan ~bangun dapat menghuraikan semua modul yang terlibat di dalam 
Sistem PortaJ Pengurusan Pengurusan. 
i) Mod•I Pewuw•• Aw•• 
Oibenarlcan untuk mencari maklumat meoggunakan Enjin Carian 
- Menghantar emel kepada Pensyarah, Kctua Jahatan dan Dekan 
Dibenarlcan melihat maklumat-maklumat yang dipaparkan 
ii) Modal Peuya.rall 
- Kemaskini maJdumat-maklumat ProfaiJ Diri, Penyelidikan, Persidangan 
dan Penerbitan 
- Membalas emel kepada Pengguna Awam 
iii) Modal Ketwa Jabataa 
- Kemaskini makJwnat-makJumat Profail Diri, Penyelidikan, Persidangan 
dao Penerbitan 
Membalas emcl kepada Pengguna A '\\>'3Jll 
- Memberi markah penilaian terhadap Pensyarah-pensyarah 
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iv) Modal Dekaai Timbalaa Dekan 
Kernaskini rnakJurnat-rnaklumat Profail Diri, Pcnyclidikan, Persidangan 
dan Penerbitan 
Mcmbalas emeJ kepada Pengguna Awam 
- Mengcsahkan markah penilaian terhadap Pensyarah-pensyarah yang 
diberi oleh Kctua Jabatan 
5.2.3 Diagram K&n teks 
Diagram konteks berikut akan menerangkan semua proses yang boleh berlaku di dalam 
Sistem Portal Pengurusan Pengetahuan ini Terdapat empat cntiti yang terlibat iaitu 
Pengguna Awam, Pensyarah, Ketua Jabatan dan Oekan. Di dalam rajah inijuga ada 
mcncrangkan apakah yang boleh dilakukan oleb setiap entiti-entiti ini. 
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5.3 KAl\tUS DATA 
Berikut adalah jaduaJ-jaduaJ yang akan dimasukbn kc daiaJn pangkalan data Sistem 
Portal Pcngurusan Pcngctahuan ini. Ant.ara jadual-jadual yang tcrdapat di dalam kamus 
data sistcm ini ialab jadual KMStafT, K.MSearch, KM Conferences dan KMPublications. 
Jadual 5.3.1 kmstaff 
-
NO ATRIBUT PANJANG JENIS 
PEMBOLEHUBAH 
1 staff no JO varchar 
-
2 staff name 50 char 
. 
3 staff_post 50 char 
4 staff _password 10 char 
-6 staff_phone 15 char 
7 sr.aff email 50 char 
8 staff edu 100 
. 
char 
9 staff_title 50 char 
10 staff room 10 char 
11 staff website 100 char 
--
12 staff fax 20 char 
Jadual S.3.2 kminfo 
NO ATRIBUT PANJANG JENIS 
PEMBOLEHUBAB 
1 research id 10 int 
2 info _publications - text 
3 info_ teaching - text 
4 info research - text 
5 info_ conference - text 
6 staff_no IO varchar 
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Jadual S.3.3 kmmark 
NO ATRIBUT PANJANG JENIS 
PEMBOLEHUBAH 
1 staff no 10 varchar 
2 staff name 40 varchar 
3 mark_research 5 int 
4 mark conference 5 int 
5 mark _publication 5 . int 
6 mark_teacrung 5 int 
7 mark_hcad 5 varchar 
8 mark_ system 5 varchar . 
9 mark total 5 varchar 
10 mark comment - text 
Jadual 5.3.4 kmannounce 
NO ATRIBUT PANJANG JENIS 
PEMBOLEHUBAH 
l staff_no IO varchar 
2 announce id 40 varchar 
3 announce_ date - date 
4 announce info - text 
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5.3 RUMUSAN BAB 5 
Kcsimpulannya, Bab 5 ini kebanyakkannya menerangkan tcntang gambaran awal 
bagaimana suatu sistem itu akan dibangunkan. Gambarajah-gambarajah iru juga akan 
mencrangkan proses-proses, entiti-entiti dan aliran-aliran proses yang terlibat di dalam 
Sistem Portal Pengurusan Pcngetahuan ini. Sclain itu, bah ini juga menerangkan tentang 
apakah proses-proses yang boleh dilakukan oleh sctiap pihak yang menggunakan sistem 
Portal Pengwusan Pengetahuan ini. Contohnya pihak-pih3k yang tertentu boleh 
meogemaslcini maklmnat-maklumat yang telah dipaparkan, membalas emel antara satu 
sama lain dan bagi Ketua Jabatan pula berhak wituk memberi mark.ah penilaian kepada 
se:mua pensyarnh dan penilaian ini akan disahk.an oleh Dekan atau Timbalan Dekan. 
Proses merekabentuk sistem amatlah penting kerana ianya dapat memberi gambaran 
sebenar sistem yang akan chl>angunkan setcrusnya pcmbangun dapat memperbaild 
kelrurangan sistem kerana dapat dikesan dari awal peringkat pembangmian sist.em. 
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6.0 : IMPLIMENT ASI SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Implimentasi sistem ada1ah fasa yang meliputi proses-proses pcnulisan kod-kod program 
yang mcngimlimentasikan rekabentuk sistem. Tugas-tugas ini. boleh di daunting untuk 
bcberapa scbab. Pertamanya, pembangun sistem mungkin tidak. mempunyai scmua 
maklumat tentang persekitaran pcngaturcaraan dan pelantar itu Kedua, perek.abcntuk 
. 
atau penulis kod-kod baruslah mcnulis kod dcngan cara di mana difahami olcb 
pihakOpihak yang lain.lni adalah untuk memudahkan pihak yang lain atau perek.abentuk 
itu scndiri untuk mengemaskini k.od-kod tcrsebut atau mcmudahkan pihak lain untuk 
membetulkan kesilapan-kesilapan yang wujud. Kctiga, perclrabentuk mestilab 
mcngambilkira ciri-ciri kod yang ditulis itu mudah diguna semula pada masa akan 
datang. lni temasuklah ciri-ciri seperti organisasi rekabentuk, struktur data dan susunan 
babasa pcngaturcaraan ynag tcratur. Akbimya pihak pcmhangon haruslah mencapai 
tahap yang setaraf dengan taraf organisasi dan prosedur. lni adalah sangat penting demi 
mcmastikan pihak lain bukan sabajafaham terbadap pcnulisan kod-kod itu malaban 
faham mcngapa ianya(kod-kod) harus dihdis. 
'-2 PENGKODAN 
Pengkodan adalah proses-proses dimana spesifikasi rek.abentuk dipindahkan kepada 
sumbcr kod yang boleh difahami dan diproses olch komputer. Proses pemindahan 
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spesifikMi rekabentuk ini ak::m menjadi lehih mudah sekiranya laraf organisasi ini 
dicapai . Taraf organisasj dan prosedur amatlah pcnting kerana ia membantu pembangun 
system untuk mcnguruskan s)stem yang diperlukan, mengelakkan banyak kesilapan dan 
memastikan bahawa hubungan anlara rekabentuk dan komponen-kompooen kod scntiasa 
terhubung. 
6..3PENDEKATANPENGKODAN 
Terdapat banyak prosedur mctodoJogj pendokumentasian kod yang teJibal demi 
memastikan kod-kod yang ditulis itu mudah diselenggra dan mudah difahami. 
Tambahan puJa, dcnag adanya penyamaan taraf pendokumentasian pengkodan ini boleb 
menerangkan bahawa fungsi apakah yang dilakukan oleh setiap bahagian. Oleh itu., 
pendokumentasian pengkodan yang bailc akan membantu tmtuk mengesan lok.asi 
kesilapan dengan mudah dan ia senang diuruskan, difabami dan juga mudah untuk 
dikcmaskioi. lni adalah tmtuk meminimakan kesilapan yang akan berlaku kerana di 
daJam proses-proses penyelenggaraan ia melibatkan perubahan k:epada antaramuka dan 
juga kod-lmd program yang mungkin akan memberi kesan kepada sistem. 
6.4 CONTOH-CONTOH KOO 
Kod-kod yang di paparkan adalah contoh~ontoh kod yang dibangunkan semasa 
pembangunan sistemm SP3 ini deogan mcnggunakan PltP sebagai bahasa 
pcng.a1urcaraannya. 
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6.4.1 Kod-lutdSa~ 
<?php require_ once('Connections/connection.php'); ?> 
<?php 
mysql_ sclcct_ db($database _connection, $connection); 
$query_rsmark ="SELECT• FROM km.mark WIIERE staff_no = '$STAFF _NO"'; 
$rsmark = mysqJ_ query($query _ rsmark, $connection) or die(mysqJ _error()); 
$row_rsmark = mysql_fetch_assoc($rsmark); 
StotaJRows _ rsmark = mysql_ nwn _ rows(Srsmark)~ 
if($Submit = ''Save") 
{ 
if(strlen($txtresearch) 0) 
Smarkresearch = "0"; 
else $markresearch = "JO"; 
if{strlcn($txtconf) =0) 
$markconference = "O"; 
else $markconference-= "l O"; 
if(strlcn($txtpublication) -= 0) 
Smarkpublication = "O"; 
else $markpublication = "l O"; 
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if(strlen($txtteaching) 0) 
$markteach = "0"; 
else $markteach - "10"; 
$marksystem = $markteach I $markpublication+$markconforcnce+$markresenrch~ 
Smarktotal = Smarksystem+Smarkhead; 
ifl.$row_rsmark('staff_no'J = "") {//check staff no dalam database 
$km.mark = "INSERT INTO kmrnark (staff_no,mark_rescarch, mark_confcrcnce, 
mark_publication, mark_teaching, mark_system, mark_head) VALUES 
('$txtnumber, 'Smarkresearch', '$mark conference', '$marlcpublication'/Smarkteach', 
'Smarksystem', '$txthead')"; 
mysql_ sclect_ db($databasc _connection, $connection); 
$Resultl = mysql_query($kmmark, $connection) or die(mysql_error()); 
else 
{ 
i.ftstrlen($txtresearch) ==O) 
$markresearch = "O"; 
else 
$mr • Srow_rsmarkl'mark_rcscarch']; 
Smarkrcsearch = Smr+5; 
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iJtstrlen($txtconf) ·--0) 
$markconfcrence - "O"; 
else 
$me• $row_ rsmark['mark _conference']; 
$markconference= $mc+5; 
if(strlen($txtpublication) = 0) 
$markpublication = "O"; 
ellse 
$mp=$row _rsmark['mark_publication']; 
$markpublication - $mp+5; 
if{ strlen($txtteaching) = O) 
$markteaching ;;.. "O"; 
else 
$mt=$row _rsmark['mark _teaching']; 
$markteaching = $mt+5; 
$marktotal = $markresearch+$markconference+$markpublication+$markteaching; 
Supdatemark = "UPDATE kmmark SET mark_research='$markresearch1, 
mark_ conferencc='$markconference', mark _pubJication= '$markpublication', 
mark_ teaching ='$marktcaching', mark_system='$marktotal', mark_hcad='$markhead' 
WHERE staff_ no='$STAFF_NO"'; 
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mysql_sclect_ db(Sdatabasc _connection, $connection); 
\ 
J 
$Rcsultl = mysql_query($updatemark, $connection) or die(mysql_error()); 
Skminfo = "INSERT INTO kminfo (staff_no, staff_research, staff_conferencc, 
staff_publication, staff_tcaching) VALUES ('$txtnumber','$txlresearch', '$txtconf, 
'$txtpublication', 1$txtteaching')"; 
mysql _sclcct_ db($database _connection, $connection); 
$Resultl = mysql_query($kminfo, $connection) or dic(mysql_errorQ); 
6.4.2 Ked-kod Uptlale 
if ($Submit = "Update") 
( 
$updateSQL = "UPDATE kmstaff SET staff _post=-'$txtpost', staff_phone='$txtphone', 
staff_emai1='$txtemail', staIT_edu '$txtedu', staff_ title '$txttitle', staff_room- Stxlroom', 
staff website='$txtwebsite', staff fax='$txtfax' WHERE staff no='$STAFF NO"' ; 
- - - -
mysql_ select_ db(Sdatabase _connection, $connection); 
$Rcsultl = mysql_query($updateSQL, $connection) or die(mysql_error()); 
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$updaleinfo ="UPDATE kminfo SET staff_ rcscarch 'Stdresearch', 
staff_ conf erence='Stxtconf, staff _publication-~txtpublication', 
staIT_t~aching='$txtteaching' WJIERE research_id '$rcscarch_id"' ; 
mysq I_ select_ db($databasc _ conncctjon, $connection); 
$Result! = mysql_query($updatcinfo, $connection) or die(mysql_error()); 
echo Supdateinfo; 
$updatemark = "UPDATE kminfo SET staff_rescarch='$txtresearch', 
staff_ conf erence='Stxtconr, staff __publication='$txtpublication', 
staff _teaching='$txtteaching' WI IERE research _ id - '$research_ id"' ; 
mysql _select_ db(Sdatabase _ connt."Ction, $connection); 
$Result I = mysql_query(Supdatemark, $connection) or die(mysql_error()); 
. 
echo $updatemark; 
6.~.3 Kod-ked Dndt! 
if ($Submit = "Delete") 
SdeleteSQL = "DELETE FROM lanstaffWHERE staff_no- 'Sstaff_no'"; 
mysql_ select_ db( $database_ connection, $connection); 
SRcsultl = mysql_query(SdeleteSQL, $connection) or die(mysql_crror()); 
echo $deieteSQL; 
} 
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6.4.4 Kod-kod Papar data capaian dari pangkalan data 
<?php echo $row_ view_ mark_ head['mark_ research1; '?>&nbsp; 
<?php echo $ro\\_vie\\_mark_bead['mark_cooference'J; ?>&nbsp; 
<?pbp echo $row_ view_ mark_ head('mark _publication1; ?>&nbsp; 
<?php echo $row_ view_ mark_ head['mark _teaching']; ?>&nbsp; 
<?php echo $row view_mark_head['mark_system'J; ?> &nbsp;" 
<input 11ame=11 marksystem11 type="hjdden" id="rnarksystem" value="<?php echo 
$row_vicw_mark_head['mark_system1; ?>''> 
<input name="txthead" type= "text" id="txthead0 value="<?php echo 
$row_ view_ mark_ head('mark_ head']; ?>" > 
<?php echo $row_ view_mark_head['mark_tota1']; 
<?php echo $row_ view_ mark_ head['mark _comment']; ?> 
6.4.5 Kod-kod R«ortl sd 
<?php require_ once('Connections/connection. php'); ?> 
<?php 
SmaxRows_rsprofiJe = JO: 
$pageNum_rsprofile = 0: 
if (isset($HITP _GET_ V ARS['pageNum_rsprofile1)) { 
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\ 
J 
$pageNum _ rsprofile - $H1TP _GET_ V ARS['pagc:Nnm _ rsprofile'J, 
$startRow _n>profile = $pageNum_rsprofile * $maxRows_rsprofile; 
mysql_ select_ db($database _connection, $connection); 
$query_rsprofile 11SELECT *FROM kmstaffWHERE staff_no - '$STAFF_NO"'; 
$query_limit_rsprofi.le = sprintf("o/oS LIMIT o/od, o/od", $query_rsprofile, 
$startRow _rsprofilc, $maxRows _rspro:file ); 
$rsprofilc = mysql_query($query_limil_rsprofile, $connection) or die(mysql_error()); 
$row_ rsprofile = mysql _fetch_ assoc($rsprofile ); 
if (isset($HTIP _GET_ V ARS['totalRows_rsprofile']}) { 
$totaJRows_rsprofile = $HTTP _GET_ VARS['tota1Rows_rsprofi1e']; 
} else { 
$all_rsprofile = mysql _ query($query _ rsprofile ); 
$tota1Rows_rsprofile = mysql_num_rows($all_rspro:file); 
} 
$tota1Pages _ rsprofile = ceil($tota1Rows _ rsprotile/$maxRows _ rsprofi le )-1 ; 
$maxRows_rsinfo = 6; 
$pageNum_rsinfo = O; 
if (isset($HITP GET_ VARS['pageNum_rsinfo1)) { 
$pageNum_rsinfo $HITP _GET_ VARS['pageNum_rsinfo'); 
} 
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$startRow _ rsinfo = $pageNum _ rsinfo • $maxRows _ rsinfo; 
mysql _select_ db($databasc _connection, $connection); 
$query_rsinfo = "SELECT* FROM kminfo WHERE staff_ no = '$STAFF_NO'"; 
$query_ limit_rsinfo = sprintf("%s LIMIT %d, °lo<r'. $query_rsinfo, SstartRow_rsinfo, 
$max.Rows_ rsinfo ); 
$rsinfo mysql_quccy($query_ limit_rsinfo. $connection) or di~(mysql_error()); 
$row_ rsinfo = mysql_fctch_assoc($rsinfo); 
if(isset($11TTP _GET_ V ARS{'tota1Rows_rsinfo'J)) { 
$totalRows _ rsinfo = $HTTP_ GET_ V ARS['totalRows _ rsinfo'l; 
} else { 
} 
$all_rsinfo = mysql_query($query_ rsinfo); 
StotalRows_rsinfo = mysql_nu.m_ rows($all_ rsinfo); 
$totalPagcs _ rsinfo = ceil($tota1Rows _ rsinfo/$maxRows _ rsinfo )-1; 
//echo $qucl)_rsprofilc 
?> 
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7.0: PENGUJIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
KegagaJan dan kesiJapan sesuatu sistem itu berlaku kernna INADEQUATE ntnu 
pengendalian pengujian sistem yang kurang kemas atau kurang bersistematik. Kualiti 
sebeoar sistem adalah terletak pada semasa pengujian terhadap sistem itu dilakukan. 
Kesilapan yang dilakukan terhadap sistem bukan sahaja boleh didapati pada fasa ini 
malahan ketika proses rekabentuk sedang dilakukan juga boleh mengesan kesilapan 
terbadap sistem. lni adalah sangta baik kerana kesilapan d.ikesan semasa awal 
pembangunan sistem dilakukan. Terdapat 4 jenis koosep yang berk.aitan dengan 
pengujian sistem ini. Rerikut adalah 4 jenis konsep tersebut: 
I. Pengesanan ralat- Melibatkan mengidentifikasikan raJat dan juga pemeriksaan 
dilaku.kan terhadap setiap mrit kecil program yang ditulis. 
2. Pemindahan ralat- Melibatkan debugging dan juga salah satu metodologi llllluk 
idmtifikasikan dimanakah lokasi sebenar ralat semasa proses pengkodan dilakukan. 
3. Pengesanan ralat- Konsep ini adalah sangat penting unttdc mencari dan membetulbn 
kcsilapan kod-kod yang terdapat di dalam progmm. 
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4. Pengujian pengunduran- Pengujian .ini adalah untuk menguji babawa pembetulan atau. 
pcnyelenggaran yang dilakukan adaJah benar-benar dapat menyeJesaikan masalah 
kesilapan yang berlaku di dalarn sistem. 
Tujuan sebenar pengujian-pengujian ini dilakukan adalah untukmengesan kehadiran 
ralat-ralat di daJam sistem yang dibangunkan ini demi memastiakn kualitinya adalah 
. 
terjamin. Te«lapat beberapa prinsip pengujian yang pedu dilakukan untuk memastikan 
sistem yang dibina diuji sepenuhnya. 
Prinsip-prinsipnya adalah seperti berilcut: 
L Peogujian ada1ah dirancang sebelum proses-proses pengujian dilakukao. 
2. Peogujian adalab berdasarkan keperluan yang dikchendaki. lni adalah kerana sistem 
yang dibina haruslah mengikut keperluan yang diperlukan oleh pelanggan. 
3. Segala pengujiao adalah dilakulc.an di dalam unit-unit yang kecil dahulu d.ii.kuti olcb 
unit yang besar dan akbir sekali pengujian terhadap keseluruban sistem dilaJmkan 
7.2 PENGUJIAN UNIT 
Didalam pembinaan sistem, pengujiao biasanya dilakuka dengan melibatkao beberapa 
langkah. Seperti yang digambarkan di Gambarajah 7 .1, pengujian pertama yang 
d.ilakukan di da1aJn fasa pengujian ini adalah pengujian unit yang mana ia juga dikenali 
sebagai pengujian modul atau pengujian komponen. Langkab ini dilakukan dengan 
setiap unit atau modul di da1aJn sistem akan diuji satu persatu. Ini ada1ah untuk 
memastikan bahawa setiap moduJ atau unit dibangunkan mcngikut keperluan spesifikasi 
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}ang dipcrinbn, melal-ulmn .fungsi-fungsi }'3llg dipcdukan si.sU:m d.an juga untuk 
memastikan kod-b>d yang ditnlis me:ngeluarkan oulput yang t.cpat dan tiada sebarang 
kesilapan. 
Terdapat susunan yang akan dilakukan di daJam pengujian unit ini. Pertamananya, kod-
kod yang tulis diperiksa denganmembacanya satu persatu dan cuba untuk mengesan 
kesilapan yang terdapat pad.a algorithm, data dan juga pada sintaks di daJarn program itu. 
Langkah ini mudah dikendalikan kerana jika terdapal kesHapan sintaks di daJam 
sesebuah program maka pelari sistem akan memberitahu kesilapan yang berlaku dan 
lokasi kesilapan itu sekaJi. Ia dilakukan secara automatik apabila pembangun ingin 
melarikan kod-kod yang telab ditulis. 
Keduanya, kod itu alcan menghapuskan semua ralat sintaks yang ada. Langk.ah ini 
dilakukan setiap kali fungsi-fungsi barn ditulis dan climasukkan ke dalam program 
sistem. lni adalah antuk memastikan output fungsi-fungsi yang baru dimasukkan adaJah 
memenuhi keperluan sistem dan outputnya adalah tepat. Akhimya, pernbinaan kes-kes 
pengujian dilakukan untuk membuktikan bahawa output yang terhasil adaJah output 
sebenar yang dikehendaki oleh sistem. Di dalam proses ini, tindakbalas sah ataupun 
tidak sesuatu sisetm itu aJc.an cliperolehi. 
7.3 PENGUJJAN INTEGRASI 
Setelah semua unit atau modul-modul telah diuji dan mencapai kehendak semua 
keperluan sistem maka langkah seterusnya adalah proses pengintegrasian dilakukan. 
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Semua modul akan digabungkan dan bcrfungsi sebagai sebuah sistem. Proses 
pengintcgrasian ini haruslah dirancang terlebih dahulu sebelwn semua modul 
digabungkan. lni adalah untuk mcmudahkan pengesanan kesilapan pada sistem dan 
kesilapan itu a.Iran diperbetulkan dengan segera. Sasaran sebenamya adalah Wltuk. 
memastikan sistem atau subsistem itu memenuhi keperluan sistem berfungsi sebaiknya 
dan juga untuk menguji kesera.c;ian yerhadap semua antaramuka modul yang tclah 
digabungk.an scbelum ini. 
Komponen-komponen sistem ini digambarkan sebagai sebuah hirarki, di mana setiap 
komponen dipunyai olch Japisan-lapisan yang terdapat di dalam sistem.Terdapat 4 major 
penintegrasian yang wujud iaitu: 
• Pengintegrasian 'Bottom up' 
• Pcngintegrasian 'Top down' 
• Pengintegrasian 'Bing bang' 
• Pengintegrasian 'Sandwich' 
Di dalam 4 pendekatan yang \Vujud ini, Pengujian sccara 'Top Down' tdah digunakan 
untun Sistem KM Portal ini. Pengujian ini dilakukan pada sistcm yang bcsar dan diikuti 
dcngan modul-modul yang telah digabungkan di dalam sistem ini. 
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7.4 PENGUJIAN SlSTEM 
Alchimya, penguJtan terhadap sistcm dilakukan. Pengujian t.erhadap sistem amatlah 
berbeza daripada pengujian terhadap unit dan pengujian integrasi. Tujuan sebenar 
pengujian modul dan pengujian integrasi adalah untuk memastikan kod yang di 
implimentasikan direkabentuk dengan cara terbaik. Tetapi di dalam pemgujian sistem, 
objektif sebenar pengujian ini dilakukan adalah tmtuk memaStilc.an bahawa sistem ini 
benar-benar rnemenuhi dan melakukan tugas-tugas mengikut keperluan yang pengguna 
inginkan. Untuk menjalaokan proses pengujian sistcm ini pcmbangun hiuuslah 
bekerjasama dengan pengguna sistem. Ini adalah kerana pengujian tcrhadap sistcm 
merupakan peringkat pengujian yang agak tinggi clan pengujiannya adalah untuk 
memastikan bahawa kescluruhan sistcm mencapai keperluan sistem, spesifikasinya dan 
objektif sistem itu.. 
Terdapai beberapa langkah di dalaxn pengujian sistem ini iaitu : 
1. Pengujian fungsi 
2. Pengujian persembahan 
3. Pengujian kebolehterimaan 
4. Pengujian rNST ALLA TION 
7.4.l Pengujian Funpi 
Sasaran utama menjalankan langkah ini adalah untuk mcnguji sarnaada semua fun~i 
yang diperlukan oleh sistem clan segala spesi fikasinya adalah berfungsi sebaiknya.. 
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Semua fungsi akan diuji untuk mcmastikan ia beropcrasi kepada tindakan yang 
dilakukan oleh pengguna. 
7 .4.2 Pengujian Penembah.an 
Setelah semua fungsi yang terdapat di dalam sistem ini beroperasi sebaiknya, maka 
pcngujian terhadap pcrsembahan pula akan dilakukan. Langkah pengujian ini akan 
membandingkan komponen-komponen yang telah diintegrasikan dengan keperluan 
bukan fungsian sistem. Kcperluan-keperluan ini meliputi keselamatan sistcm, ketepatan 
sistem, kelajuan sistem dan kebolehpercayaan user terhadap sistem yang digunakannya. 
Sistem ini juga dinilai mcngikut beberapa kategori iaitu : 
a) Keselarnatan data 
b) Ketepatan data, rujukan yang sahih n fungsi-fungsi yang tcrdapat sistcm 
c) Kelajuan dalam mcmpcrolehi scmula data 
d) Masa tindakbalas sistem terhadap pengguna 
7.4.3 Pengujian Kebolehterimaan 
Di dalam proses pengujian kebolehterimaan ini biasanya sistem ini dikenalpasti adakah 
sistem yang dibangunkan memenuhi kcperluan pengguna dan mencapai objektif sistem. 
Pcngguna itu seodiri alcan menggunakan sistem tersebut untuk dinilai. Selepas itu 
pengguna akan menentukan sarnaada sistem bolch diterima pakai atau pun tidak. lni 
adalah untuk memastikan bahawa sistcm itu benar-benar memenuhi keperluan 
pengguna. 
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7.5 ANALISJS PENGUJJAN 
Setelah kescmua jenis ujian ke atas sistem telah dijalankan, kini sistem yang telah siap 
dibangunkan bersedia untuk dilancarkan pada internet. Setelah dilancarkan, ujian 
penerimaan pengguna dapat dilakukan dengan mendapatkan maklum balas daripada 
pengguna yang menggunakan sistcm ini. Seterusnya perubahan demi perubahan akan 
dilakukan bagi memantapkan lagi sistem ini. Sistcm ini juga akan diperbaharui dan 
dikemaskini dari semasa ke semasa. 
7.6 RINGKASAN BAB 7 
Pengujian berperingkat perlu dijalankan bagi memastikan pros~s baikpulih dapat 
dilaJrukan dengan mudah dan cepat. Selain itu juga, pengujian yang bcrterusan dapat 
mengurangkan masa penyelenggaraan di samping dapat mengenalpasti sebarang 
kesilapan lebih awal. Setelah ke scmua pengujian yang terlibat dijalankan, Jcini S3P 
siap untuk digunakan. Pada peringkat ini, ujian penerimaan pengguna dapat dilaku.kan 
dengan mendapatk.an maklum balas daripada pengguna yang menggunakan sistem ini. 
Walaupun berkemungldnan berlakunya ralat, ralat-ralat tersebut lebih kepada ralat 
terpencit {isolated cases) seperti pcnggunaan sistem yang abnormal. 
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8.0: PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN 
8..1PENGENALAN 
Pembangunan sistem dikatakan telab lengkap sekiranya sistem tersebut telahpun 
bemperasi ataupun telah digunakan oleh pengguna di dalam perselcitaran yang sebenar. 
Apa sahaja yang kcrja-kerja yang melibatkan sistem selepas ianya beroperasi dianggap 
sebagai penyelenggaraan. Satu perbezaan antara sistem perk.alcasan dan sistem perisian 
. 
adalah sistrm perisian dibangunkan untuk berbadapan dengan perubahan. lni bermaksud 
sistem yang dibina a.lean mengaJami evolusi dari semasa ke semasa 
T abap perubahan atan evolusi pada sesebuah sistem melibatkan perubahan-perub 
daripada terlcecil seperti ralat pada kod sember sehinggalah perubahan-perubahan yang 
lebih besar seperti pembetu1an spesifikasi dan penyedlaan keperluan tambaban ke daJarn 
sistem tersebut.. 
Secara keselmubannya, bah ini a.kan menerangkan tentang penyelenggaraan yang 
dilalrukan terhadap sistem ini bagi memastikan ia sentiasa berada daJam keadaan dan 
situasi yang lancar serta memuaskan. Selain itu juga, bah ini juga akan membuat 
penilaian terhadap sistem daripada sudut pandangan pengaturcaraan atau pembangun 
sistem. Penilaian ini merangkumi huraian tentang kelebihan dan keterbatasan sistem di 
samping peningkatan yang diharapkan pada masa ale.an datang 
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8-2 PENYELENGGARAAN SISTEM 
Ak.tiviti-aktiviti di dalam proses-proses penyelenggaraan fokus kepada empat aspek 
utama iaitu : 
l) Mengekalkan kawalan ke atas fungsi harian sistem 
2) Meogekallcan kawalan terhadap pengubahsuaian sistem 
3) Melengkapk.an kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima 
4) MenghaJang prestasi sistem daripada merosot ke tahap yang lehih rendah. 
Scmentara itu, tcrdapat empat teknik di dalam fasa penyelenggaraan bagi portal: 
a) Paay~a pcmbctmlu (Corrective Maiatma•tt) . 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah meoguji basil clan output pada si.stem. Ralat-ralat 
ayng ada mungkin akao ditemani oleh pengguna akhir dan akan melaporkan ralat-ralat 
te:rsebut kepada pengaturcara Maka penyelenggaraan yang dilakukan hasil daripada 
laporan oleh pengguna ini dik.ata.lran sebagai penyelenggaraan pembetulan. 
Peoyeleoggaraan jenis ini biad\sanya melibatkan ra1at pada peringkat pengkodan dan 
kesilapan pada merekabentuk atau ketika menganalisis keperluan fungsian atan bukan 
fimgsian 
b) Pe11yekaggaraaa Pmya.aian (Adaptive Maillteu..ce) 
Pcnyelenggaraan ini dilakukan dengan melibatkan komponcn atau babagian yang saling 
berkaitan di dalam sistem aplikasi. Ini ~ sekiranya wujud sebarang pembetulan 
pada modul-modul atau babagian-bahagian tertentu di dalam sistem. Maka penyesuaian 
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juga perlu cblakukan terhadap bab.agian-bahagian yang mempmI}'ai pertalian clan bubuog 
kait dengan bahagi.ao yang mengalami pembctulan. 
c) Pcnyelenggaraan Penyempumaan (Perfective Maintenance) 
Penyelenggaraan penyempumaan mungkin berguna pada akan datang kerana kaedah 
penyelenggaraan jinis ini bukan berdasarkan atas faktor ralat dan kesilapan. la biasanya 
dijalankan apabila berlalrunya penambahan keperluan fungsian atau bukan fungsian pada 
sistem unnlk menghasjJkan sistem yang lebib baik dan berkualiti. 
d) Peuyelenggaraan Pencegahan (Preventive Mainteruutce) 
Tujuan penyelenggaraan pencegahan ini adalah sama seperti penyelenggaraan 
penyempurnaan. Tetapi ia lebih menjurus kepada perubahan be~a aspck dalam 
sistem bagi mencegah kesiJapan dan ralat. Ini mungkin melibatkan peningk:atan dalam 
proses pengawalan ralat dan pengemaskinian kes-kes penyataan ujian bagi memastikan 
sistem mampu mengawal sebarang kemungkinan yang timbul. Penyelenggaraan ini 
mungkin dijlankan sekiranya pengaturcara dapat mengesan ralat yang tidak membcri 
apa-apa kesan terhadap sistem tetapiberpotensi besar untuk berkembang sebagai ralat 
yang bakal menjejask:an output operasi sistem. 
8.3 RUMUSAN BAB 8 
Kesimpulannya, proses penyelenggaraan selepas sistem ini mula digunakan olch 
pelanggan mnat la pcnting. Ini adalah untulc memastikan persembahan sistem itu adalah 
terjamin selamat. Dengan adanya proses penyclenggaraan ini juga boleh mcnaiktarafkan 
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sistem yang sediaada iailu dengan memperbaiki kelemahan sistem dan menjadikan ia 
lebih scmpuma. 
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l) Manual Pengguna untuk Pensyarab 
Rajah 1 
home~ assesment ~login 
Semua pensyarah akan menjalani proses melogin yang terdapat pada laman login ini. lni 
adalah kerana pensyarah bukanlah seperti penggllll.a awam yang lain yang hanya 
dibenarkan untuk melihat semua ma.klumat di dalarn porta.J ini. Pensyarah berhak untuk 
mengemaskini makJumat-maldumat di laman profail mereka yang akan clipaparkan 
untuk pengetahuan semua pengguna porta.J ini. 
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Rajah 2 
home~ assesment ~login~view profile 
Pada laman ini pensyarah yang tdah login boleh melihat maklumat yang telah 
dikemaskininya dahulu clan sekiranya pensyarab tersebut inigin mengemaskini 
profailnya untuk memasukkan maklumat yang barn, maka pcnsyarah haruslah klik pada 
perkataan EDIT. Pensyarah sepatutnya klik pada tulisan EDIT dimana profail 
maklumatnya ingin dikemaskini. Contohnya pada perkataan EDIT yang ketiga. lni 
bermaksud maklumat yang akan pensyarah itu kemaskini adalah maklumat yang ketiga 
kali bel iau pemah masukkan. 
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Rajah 4 
home~ assesment ~login~profde~edit profile 
Di la.man profail ini, pensyarah akan mengcmaskini maklumat-maklumat tentang 
dirinya untuk di paparkan kepada pcngguna awam dan juga paparan untuk pensyarah 
yang lain. Untuk maklumat research, coriference. publication clan juga teaching, sistem 
akan membcrikan 10 markah untuk pengisisan 4 clemen itu buat kali yang pertama dan 
tambahan 5 markab bagi setiap penambahan elcmen-elemen research. conference. 
publication dan juga teaching yang lainnya. 
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Rajah 5 
home~ assesment ~login~view marks 
Pada Jam.an ini pula pens) arah berhak untuk melihat markah ynag beliau perolchi 
daripada hasil beliau mengemaskini profail-profail beliau. Markab ini bukan sahaja 
diberi oleh sistem berdasarkan pengemaskinian profail diri pensyarah itu. Malahan 
markah ini juga diperolehi daripada pcnilaian daripada Ketua Jabatan dan Dckan fakulti 
oini sendiri 
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Rajah 6 
home~ assesment ~login~view marks~logout 
Setelah pcnsyarah itu mcnckan butang LOGOUT maka, mesej ini ak:an dipaparkan dan 
pensyarah itu telah keluar dari sistem dengan cara yang selamat. 
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2) Manual Pengguoa bagi ADMIN 
Rajah 1 
home~ assesmeot ~login 
Admin atau pentadbir sistcm portal ini akan mcnjalani proses melogin yang terdapat 
pada laman login ini. Ini adalah kcrana admin bukanlah seperti pengguna awam yang 
lain yang hanya dibenarkan untuk melihat semua mak:lumat di dalam portal ini. Admin 
haruslah klik untuk memilih nama bcliau dan setcrusn)a mcmasukkan kata laluan untuk 
masuk ke laman yang seterusnya. Sctelah admin melogin maka bolehlah ia terus ke 
laman menu utama untuk admin. 
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Rajah 2 
home~ assesment ~login~admin menu 
Setelah mclalui laman login. Ad.min akan mernilih proses sctrusnya yang ingin beliau 
lakukan sperti menambah data bagi pensyarah yang baru ataupun melihat maklumat 
tentang semua pensyarah ataupun mcngemaskini mak:lurnat untulc sistem contohnya 
seperti mengemaskini maklumat pengumuman 
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Rajah 3 
home7 assesment 71ogin71ist menu7register new user 
Laman ini adalah untuk mendaftarkan atau mcmbu.ka akaun pensyarah yang baru 
mendaftar masuk ke Jabatan Kepintaran Buatan ini 
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Rajah 4 
home7assesment71ogin7list menu7view lecturer's information 
Pada laman ini pula admin dibenarkan untuk melihat semua maklumat tcntang 
pensyarah-pensyarah jabatan ini 
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Rajah 5 
home~ assesment ~login~list meou~add new announcement 
Di laman ini pihak admin dibenarkan untuk mengisi mak:Jumat-mak:Jwnat pengumuman 
yang baru dan yang ingin dipaparkan untuk paparan awam 
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Rajah 6 
home~ assesment ~login~list menu~logout 
Apabila ad.min tclah sclcsai melakukan tugas-tugasnya maka beliau akan klik pada logou 
clan paparan pada Rajah 7 yang akan dipaparkan. Ini memandakan ad.min telah keluar 
(logout) daripada sistem dengan cara yang betul dan selamat 
Rajah 7 ( Paparan selepas logout) 
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3) Manual Pcngguna untuk Pengguna Awam 
Rajah 1 Antaramnka main 
Pengguna tidak perlu untuk meojalani proses logindan hanya melihat semua paparan 
yang telah disediakan 
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StMch: Cllllllllllllll GE 
Rajah 2 Enjin carian 
home->search 
Pengguna hanya perlu untuk mcnaip perkataan yang dikehendaki clan klik pada butang 
GO. Setcrusnya paparan di sebclah bawah akan dipaparkan sebagai keputusan daripada 
carian pengguna a warn tersebut 
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Rajah 3 
home~history 
Pengguna boleh melihat paparan maklumat tentang s~jarah wujudnya kepintaran buatan 
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Rajah 4 
home~ lecturers 
Pengguna boleh melihat paparan maklumat tentang profail pcnsyarah-pensyarah yang 
ada di dalam jabatan ini dan pengguna juga boleh terns menghantar emel kepada 
pensyarah yang mercka kchendaki 
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Rajah 5 
home~ link/ latest news 
Pada hyperlink ini pengguna dipautkan kepada laman-laman portal yang lain dan 
penggunajuga boleh melihat berita-bcrita yang terkini tentang kepintaran buatan 
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4) Manual Pengguna untuk Ketua Jabatan 
Rajah 1 Login (Ketua Jabatan) 
home~assesment~login (untuk ketua jabatan) 
Ketua Jabatan akan menjalani proses melogin yang terdapat pada laman login ini. Ini 
adalah kerana pensyarah bukanlah seperti pengguna a\\am yang lain yang hanya 
dibenarkan untuk melihat scmua maklumat di dalam portal ini. Pensyarah berhak untuk 
mengemaskini maklumat-makJumat di laman profail mereka yang akan dipaparkan 
untuk pcngctahuan semua pcngguna portal ini. Pensyarah juga berhak untuk mcmbcri 
rnarkah kepada pensyarah-pensyarah yang berada di dalam jabatan Kepintaran Buatan 
lfll. 
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Rajah 2 View _Profile 
home7 assesment7 logio7 profile 
Di laman ini Ketua Jabatan boleh melihat profailnya sendiri dan mengemaskini 
infonnasi-informasi yang berkaitan dengan k.lik pada butang EDIT 
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Rajah 3 View Lecturers Profail 
home7assesement71ogin7 profile7view lecturers profile 
Pada Jaman ini Ketua Jabata.n dibenarkan mcl ihat semua inforrnasi tentang scmua 
pensyarah di dalam jabatan ini. Ketua Jabatan juga boleh terus menghantar emel kepada 
pensyarah yang mercka kehenda.k:i. 
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Rajah 4 View Mark 
home-~assesemcnt~login~ profile~vicw lecturers marks 
Ketua Jabatan di benarkan melihat semua markah untuk semua pensyarah 
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Rajah 5 
home~assesment~login~ profile~view lecturers marks~logout 
Paparan ini dikeluarkan setelah Kctua Jabatan klik pada pcrkataan LOGOUT 
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